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'IDIOEREI. DEL 011([10118 IllITAI
Padecido error en la fecha del siguiente ¡rea1 de~"eto,
publicado en el DIARIO O~'¡ClAL núm. 113, se repro<.luoo
rcctHicado:
En considp.ración a los extraordinarios servicios y mé-
xitos de c/ullpaiJa conUlI.Idos en el territorio de Larache,
durante el dt::cilllO pedodo de opcNciones, por el coronel
dE: lJlfanter111. D. Manuel González Carrasco, y muy
particulal'lllente el dfa treintll y uno de diciembre dt
mil novecientos veinticuntl'O, en que se disUllgui6 not'l-
-bJemente, vi.&w el expediente de juIcio contI'ltdi :torio
instruido al eIecto en la Comandancia general .le Ctlma,
de conformidad con lo informado por el Consejo Supremo
de GUeITa y Marina, a propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Directorio Militar; y de acuerdo con éste,
Vengo en concederle el empleo de General de brigada,
con fu antigüedad de la indicada fecha de treinta y uno
de diciembre de mil novecient~ veinticuatro, fecha en
que tuvo lugaP"la última operaci6n a que asistl6 el pro-
puesto.
Dado en Palacio 8. veintillno de mayo de mil novecien-
tos veintlci.ilco.
ALFONSO
I!J Pr~ldenle del Directorio MlIIln,
HJonm. PIWIoIO DE RiVEÜ y UIUlANEJ~
terin desempeñe la mencionada comisión y percih1. sus
habcre> con cargo a 106 explesados mulo y capitulo.
De re¡;.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
ef~ctos consiguientes, signilicándole que,. dado el carácter
de la comisión de que se trata, no dará lugar al percibo
de dictas. Dios guurde l!- V. E. muchos alios. Madrid
\
20 de mayo de 1925.
PRIMO DE RJVI:B&
Sellar Subsecretario del Ministerio de la GueITa.
(De la Gaceta).
t.xcmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
DESTINOS
Circular. El articulo tercero del real decreto de 4 de
julio de 1924 (D. O. ndro. 150), se entenderá aclarado en
el sentido siguiente:
1.° Las jeles, oüciales y asimilados, destinados a Atri-
cn, perdiendo su 'destino en la l'enInsula, tendrán dere-
c.ho preferente para 'lCupar los desUnos en ella, lIue 60-
liciten.
2.° Los que vayan en comisión y se les conserve su
destino en la PenInsula, si renuncian, a él, al regreso,
entran en turno general sin grado de preferencia alguna.
25 de mayo de 1925.
Sefiar...
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TETUAN NUM.. 1.
Capitán (E. R.) de Infanterla, D. Ramón Bastida Apari-
clo, de disponible en la tercera regi6n.
Teniente de Caballería, D. Luis Pa.lao Ma.rti.a.l.a,1w del I'&o
miento ~ores VitoriA, 28.- del AnDa.
25 de mayo de 1925.
Señor Pres.ueIlte del Directorio Militar.
Sellores Alto Comi.slIrio y General en Jefe del Ejército
lIc España el1 Afrlca, Capitanes ¡;enerálcs de la rer-
(-era, cuarta y sexta reglones, Com:\ndante general de
Ccuta e Interventor ge.neral del Ejército.
Pll.Sam a la situaci6n de «Al Servicio del Protectorado>
o continuan en la misma, los que ya 10 estuviesen, los
oficiales que figuran en la siguiente relación, por haber
sido destinados a L'I5 Fuer'zas J.tlifianas que se expresan,
}' tener que percibir sus hahcI'CS por la Sección 13.- del
P¡'csupua;to de la Presidencia.
REALES ORDENES
9lf1lDEft[11 DEl DIIECTOIIO IIl1TlI
~JnO. Sr.: Vista la propuesta formul;¡da por la Altn
-<Jemi.~ar11l., y de acuerdo COI1 el Minister'lo de la Guerra.
S. K. el Hey (q. D. ~.) ha tenido a bien di"poner que
el. Sr. Coronel oe Estado Mayor D. Uanuel G()o~d LlOl)js
sea destinado en eom.isión como Jefe Ci~ las lntencr.:·j()-
nffi Militare; de MeliHa, cargo en el cual' percibir;l el
.l(~ldo y demás emolumento<; asignndos a.l mismo, con
impnt.oción al. título 9.°, capitulo único, :l'rt;cu!o único,
«Ofici.na.~ de Jntervellción~ del vigente llresupuesto oc la
:~0t1a. de ProtcctOI'ad. de E"paiia en Marruecos; cnten-
dié.nd..'le ctue ~ta cora.i¡¡i6n es sin euw:;ar lY:I.l.'\ en fiU des-
tino pe plantilla ea el Estado Mayar C~tral del Ejér-
-el, ~ el que .0 lile le acreditará n.ilJgün deveBgo In-
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A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE HUM. 4.
Teniente de Caballería, D. Agustln TalAvera Lacort, del
regimiento Dragones Numancia, 11.° del Arma.
A INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA DE
TETUAN
Capitán de Intendencia, D. Juan Ga.rniea Palou, del sex-
to regimiento de Intendencia.
Otro médico, D. Nicolás Cantó Borreguerq. de las Inter-
venciones militares de Larache.
Circular. Pasan destinados a los Grupos de Fueb:as
Regulares Indlgenas que se expresan, en vacantes de plan.
tilla que de sus clases-existen, los suboficiales y sargen~
tos de Infanterla que figuran en la siguiente relacl6o,
incorporándose con 1.Il. máxima urgencia.
25 de mayo de 1925.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE CEUTA NUM. 3
Sargento, Ricardo Sa.n Mart1n Sánchez, del batallón de
cazadores Atrica, 4.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIG'ENAS
DE LARACHE NUM. 4
Suboficial, D. Justo Hernández Bretx5n.,. del regimiento
Bailén, 24.
Otro, D. Emilio Martlnez ViII1uesa, del de Valencia, 23.
Sargento, Martln Ramos de la Viuda, del de Espafta,46.
Otro, José Garcla Rodrlguez, del batallón de cazadores
Alríca. 11.
Otro, Juan Ramos Arroyo, del bata1l6n montalla Gomera
Hierro, 11.° de cazadores.
Otro, Ram6n Seco Seijo, del bata1l6n de Cazadores Alri-
ea, 2.
Itro, José Ramos Ga:rcla, del regimien.to Vad Ras, 50.
Otro, Alejandro Tejedor Moyano, del áe Prfncfpe, 3.
Otro, José Adell Royo, del batall6n de CazadQl'ell Afri-
. ea, 8.
Otro, Nieblás Rica. Petialba, del de Alríea, 10.
0trQ, BeIl1gno Hartln de la SielTa, del de Afriea, 8.
La real orden circular de 25 del mes pr<Sximo pasado
(D. O. ntlm. 92), por lA que se destina. al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indlgenas de Larache ntlm. 4, al soldado
del batá1l6n montaf»l Barcelona, primero de Cazadores,
Adolfo Villas Martinez, se entandarA rt'Ctlflcada en PoI
sentido de que dir.ho individuo procede d~l de Al1oDSO
XII, quinto de Ca7Jadores.
25 de mayo de 1925. .
Sefior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
~f1a en Alríea.
Sefiores Capitán general de la cua.rta regi6n, Comandan-
te general de Ceuta e Intervenoor general del Ejército.
Causan baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Indlge-
nas de Ceuta nGm. 3 y Alhllremns núm. 5. t'f'S'peCtiva-
mente, ltJ6 soldados Juan Bautista Ciudad y Manu~l R')-.
drlguez García, y alba en el regimiento de Infanterla
Vad Ras nGm. 50, el primero, y en el de Arrica. ol1mero
68, el segundo, Cuel1JOS de procedencia.
25 de mayo de 1925.
Señor Alto Comisatio y General en Jefe del Ejército de
. ~aña en Afri.c11.
Señores Capitán general, de IR primem región, Coman-
dantes generales de ceuta y Melilla e Interventor ge-
neral del Ejército.
La. na] ordeJl circular de 15 de enero Gltimo (D. O. nl1-
~ 12), por la que se destina al Gropo de Fuersa.s Re-
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gulares Indlgenas de Alhucemas n(lm. 5 al IOldado de
la Col1l&ldllncill. de Artillería de Ceuta José Lagar Oli.
veros, se entenderá rectificada en el sentido de que dicbQ
individuo procede de lA Comandancia de Ingeniel'08 de
Melilla.
25 de mayo de 1925.
señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejél'Cito de .
Espafia en Africa..
Señores Comandantes generales de Ceuta y MeUlla e In
terventor general del Ejército.
Circular. Pasa a la situaci6n de <Al Servicio del .Pro-
tectDrado:t, por haber sido destinado a las Fuerzas Jali.-
fia.nas que se expresan, el personal de tropa que figura
en la relaciÓll nüm. 1, toda vez que ha de percibir sus
hJllleres por la Secci6n 13;a del presupuesto die la PI'f'SI-
den.cia; y cesa en dicha ~ituación el comprendido en la
nam. 2, por haber SIdo baJIl. en laa expresadas Fuerzas,
C&USll.ndo alta en los Cuerpoa de procedeucia.
25 de mayo de 1~.
senar•••
A LA MEHAL-~ JALIFIA.~A DE TETUAN NUM. l.
Soldado ordeoonza. Franci'5CO Guliérrez Biega,. del ba-
tallón de Cazadores Arríen, 2.
Otro, MarciBI Domlnguez Guerrero, del de Africa, 8.
Otro, Carlos del Losar Gozálvo,. del de Africa, 6.
Otro. Antonio Guerrero Rivero. del ~ilDiento de Ionfan·
te:t1a Reina, 2.
Otro, Vtctor Fernández Gonúlez, del de Jaén, 72-
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE NUI(. 3.
Soldado sanitariQ, Sebastián de lla Helguera 1 EBplnosa,
del Grupo de Sanidad Militar de Lara.clle.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT NUII. s..
Soldado ordenanza, ADlrel Bonet Mart1nez, del redmien-
to de Infantel1a Melilla, 59•
A LAS INTERVENCIO~~ MILITAl~ES DE LA. ZONA
TErUAN
Soldado ordenanza, Rlam6n Uómez Caro. del b&talloo ~
Cazadores Alrica, 1.
A LA SECCION MILITAR DE INTERVENCION
Soldado ordenanza, Juan Dalmases Hateo, del batallO;
de Cazadores Africa.. l.
Belael6u 1l6Ja. 2-
DE LA MEHAt-LA JALIFIANA DE TETUAN NUIl. 1.
Cabo, Ricardo Prada Dafraga, al bata1l6n montalla Mé-
rída, tercero de Cazadores.
Soldado, Juan Ordófiez Luque, a3. batall6n de Cazadores·
Alrí~ 2. .
DE LA MEHAL-LA JALIFIANA DE M:ELILLA NUIf. 2:
Soldado Silvestre Moreno Cortés, a tropas de SanidadMillt~r de MelJlla (por ascenso 1& cabo).
...~
DE LA MEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE NUM. 3.
Cabo Bernardo Eló.zondo Urzáiz, al batallón de Caza·
do:.cs África, 10 (exceptuado. servicio activo).
Soldado. Juan Nevot Perís, a la compañia mixta de Sa-
nidad :Militar de Melilla.
DE LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT NUM. 5.
Soldado, Rafael Delgado de Haro,. al regimient. de ID-
fantena San M'llrcial, 44.
DE LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA
TErUAN
Sargento, José G<: \zález C;1.scado, por haber sid. desti-
nado al regimit lto de Infantería San QuinUa.- 4If.
52526 de mayo de 1mD. O. D6na. )14
-------------..;.------------------
SoldadO, Emilio de Matos Cano, al regimiento Artille-
na de <XEta Y posici6n de Ceuta (declarado por inlítíl).
Otro José Caridad López, al regimiento Cazadores Vi·
to~.i.a, 2S.0 da Cab~lería (pasar a segunda situaci6n de
servicio activo).
DE LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZOi'JA
MELILLA
cabo,. FroncisCo Nieto Rodríguez, al regimiento de In-
tanteña Tolledo, 35 (pasar a segunda situaci6n de ser-
vicio activo).
'DE LA HARKA DEL KAID cGUELAGUb
cabo Gregorio BalT060 del Olmo, al regimiento Caza-do~ Albuera, 16.0 de Caballerfa (ascendido 6 sar-
gento).
Se rectifica la relaci6n inseTta a oontinU8CÍÓD de la
real orden circlllar de 13 de marzo 1lltimo (D. O. nlllDE'-
ro 58), que concede la Medalla de SufrimielWls por la
Patria a' un General y varios oficiales beridol.eo cam-
paiia, en el sentido de que la indemnización por una
sola vez, correspondiente al teniente ~ Ca,bancI1a .don
Luis Burguete Reparaz, es de 1;600 pesetas (40 por 1110
de su sueldo), que con las 1.590 por pensión diaria SUml.\ll
3.190 pesetas y no 1,790 como en aquella relAción se !('
consignaron.
29 le maJo. 1925.
Seftor Capitán general de la primera región.
Seilores Aho Comisario J General en Jefe del EjéT/jto
d6 España en Afrrioea, Intenden&e gener. militar e
Interventor genera& del Ejército.
El OtntraJ~ del dtsPK~
DuQ1llI DB Tr7rAN
•••
Se destina al batall6n de Instrucción a b tenipi#p~
de Infanterla D. Fellipe Pérez de Lema Tejero y D. Jp-
slis Guillén Navarro, del regimiento lsabcl lIs n11m. :'2.
25 de mayo de lQ25.
Seflo~ Capitanes gencralC!! do la pr.imem J séptlm:l
reglOnes.
Scfior Interventor general del EjéTclto.
Ji4rfto••
El primero. dos afios y ocho meses de se:niclos de C3m-
paila.. Está en poses'Gn de una crua roja ~ .Mérito
llilitar y de la Medalla de Ma.rruec<lll.
EJ¡ segundo, tres aflos J nueve meses de eer.ici'WI d/J
QIImpa11a. EstA .en poses16n de lioe cruces roj811 del "fé-
rito J4.'illtar 1 de 16 Medalla de MllJTuecos.
I!I U_al taIfIIIdo dII .........
~ .. '1WIwf
El soldado Florencio Moracho Batanero, que ha sido
baja en las Intervenciones militares de LaraChe, causa
alta para haberes en el regimiento de Infa.oteña León
Idm. 38, Cuerpo de su procedencia.
25 de mayo de 1925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
5eñort'B Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espal1a. en Atri.ca, Capitán general de la prnmera
región, Comandan~ general de Ceutla e Interventor
general del Ejército.
DISPONIBLE9
La real orden de 16 del mes actual (D. O. ntim. lOS).
p<l' la que se deja d~onible en Ceuta al oficial moro
de segunda clase del Grupo de Fuerzas Regulares In~­
¡eoas de Ceut~ a, Sidi Hoesain Ben Abd·el-Kader SUSi,
le entenderá rectificada en el sentido de que dicho ofl
cial procede del Grupo de 'retuáoD al1m. l.
I 25 de lMYo de 1925.
lIeGor Alto Comisario y GeoeraJ. en Jete del Ejército dlt
r.pana en Africa.










El General de brigada D. Emilio Fernández Pérez,
• de la segunda brigada de Oaballeña y ~ comlsi6n
• las 6rdenes del Comandante general de Melilla, fué
&IOeDdido a dicho en:Jl)Joo por méritos de guerra, con
lIltigüedad de 31 de julio de 1922 par real decreto de
feaha 27 de junio de 1923. Y como se hallaba ya en po2t.-
I16D dlrJi empleo de Genera.'L durlLDte la (lltima. parte del
l6pts,mo panodo por al que se ~ recompens6 con la cr1lz
de tercera clase con distintivo rojo y desde luego lo era
11 otorgársele esta recompensa" parece lógico que ella
~ la de la dase correspondiente al mayor empleo
8JeZ'cido en el periodo en que oontI'h.io los merecimientos.
"-' las antediohas circunstancias de fecha y empleo y
también porque este General, en tal empleo y con me-
!ttorio buen conc~to, viene ejerceiendo hace tiempo
liando en campaña; teniendo,' asimismo, en cuenta que
... le halla en posesión de ninguna gran cruz, y no se-
~ Procedente proponerle para la del Mérito Militar,
;-"ada a premiar servicios especiales de tiempo de
;' JIU, cuando son de guerra los pre;tados por dicho Ge-
"-'1. se resuelve se ~meta a la 'aprobaci6n de S. M. el
'.~ndlente decreto para la concesi6n de la gra-n
.~~ Mérito Militar con distintivo rojo al referido
· accediendo a b solicitado por el mismo.
25 de mayo de 1925.
~~ Comisario y General en Jefe del Ejérci'c de
-..a!la ~D Atrica..
ClreaJaJ'. Se confirma la declaraci6n de anUtud par,.
el ascenso, cuando por antigüedad les correspondn, he-
cha por V. E. a favor de 'os jefes y oficiales .de C¡~bu,.
neI1e. que figuran en la siguiente rC'.acI60.
25 de mayo de 1925.
TeDleatee con_lee
D. Federico de Salas Rlver, riel rc~irnicnto de Dr:lg')J~l'S
M.ontesa, 10.
:t Aurelio Glroud Varona, del t~l;\rto regimiento dc Re-
serva.
Comandante
D. Juan Mateo Campos, ayurlaute de campo del Ct:¡¡elal
Fernández ,Heredia.
TeDlenf.t:s.
D. Buenaventura Monsn Ibáil~~ del regimicl.t.) (k C:Il'::I-
dores TrevHlo, 26-
) Pedro Sánchez M~nd~.L. ·del Tlep6ito 0C J~,"\.'.r:l y
Doma de I'a séptima LOna pccu9.d....
:t Enrique Gonzalo Rueker del Dep.5iito de Hecl"Ía v
Doma de la aéptlma zona pecuada.. .
) Claudlo DomIngo Vecino, de 1M InterreOtlone; l'lili-
iaMl de JIeliDa.
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D. An¡el~ Colado, del regimiento de Cazadores Vi-
torta, 28-
:t Francisco Arderlus PenL1es, de reemplazo por heri-
de en .. primera. región.
Alf6recee (B. B.)
D. Cara Tovar Diez, del regimiento de Lanceros Rey, 1.
:t Darfo Rodrfguez Delgado, del reg1m1ento de Lance-
~ Re1JI.a. !.
Se concede el empleo superior inmediato a 108 alfé-
teee8 del Arma. de Caballerla D. Angel Frejo Colado, con
-destino en el regimiento de Cazadores Vitoria, ntlm. 28 y
D. Francf8co Ardcrlus Perales, de reemplazo por herido
en OB primera región, con la antigüedad de 6 de dir ;lC'I1l-
bre QUimo, continuando en el destino o situación que hoy
sirven y surtiendo .efectos administrativos esta disp06ici6n
en la revJsta del mes de enero tiltimo.
25 de mayo de 1925.
Sefiores CapitAn general de la primera región y Aloo
Comisario y General en Jefe del Ejército de Espalia
en AfrleL
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor gc-
neral liIl Ejército.
DESTINO!
Ctrnl.... L08 jefes y oficiales de CaballerYa que figu-
ran en la si~iente relación, pasan destinados a los cuer-
pos y situllciones que también se indican, efectuando 1'\1
lncorporaci6n los destinados n Afdca con arrf"glo a la





D. Federlle 'rto y Tfo, del regimiento de Lauceros Espil-
la, 7, al de Cazadores Treviiio, 26.
Articulo 10.
D. Fernande Casas Glllllcedo, ascendi.do, del regimiento
de Cazadores Alfonso XIII, 24, a disponible en 1J.
sex. región.
;'> Juan Yáñez Cá:novas, disponible en la tercera. regi6n.
al regimiento de Lanceros de Espatla, 7.
AP'RICA.
Voluntario.
D. LriI T~nez del Val,e, del ret:fmien~ de Cazado-
NI ~ifio, 26, al de Alcá.nb&r'a, 1(.
Comandantes
Artrculo 1.-
D. JeM n Teráste~i y Fernández de Nav:ll'rt'te. di,:-
,_iele ea la sexta regi6n, al regimiento de Caza-
~ AUonso XllI, 2•.
Articule 1&.
D. :P'e1"Dalldo Lerdo de Tejada y 6anzinotto, ll!;cendido.
del regimiento de Cazadores Alfonso XII, 21, a
Qiepo_ible en la segunda región.
:t Rafael Lacal Pérez, ascendido, del ~iento de Ca-
~ Lusitanm, 12, a diSlpQnible en la scgulld..
ftIIidD. •
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Cápta-
ArUculo 1.-
D. JOI6 Soto Sancho, dlsponible en la séptima 1'I!rIAoi'
al regimiento de Dragones NURlancia, lL -~
~ Jaime de Oleza Bestard, disponible en la tercera ...
gi6n, al Dep6sito de Sementales de la tercera ZClIa
pecUariL
~ :Miguel Fagoaga Collazo, disponible en la Prlmeta
regi6n, al regimieato de cazadores Tetuin, 17.
:t Enrique cal1>o y Fernández de la Reguera, &scendi.
do, del Dep6site de Recria y Doma de la cuarta
zoaa pecuaria, al regimiento de Lanceros Sagullto
Ddm. 8.
Articulo 10.
D. Angel Lobo de Noriega, ascendido, del regimiento
de Lanceros EspaJia, 7, a dJsponible en la aext.
regJ6n.
~ Federico Sousa .nménez., ascendido. del regimiento
de Ht1sares Princesa, 19, a disponible en la pri-
mera regi6n.
Reol orden de 19 de agosto de 1924 (D. o. n-am. 184).
D. :Frl\nr.isco Lerdo de Tejada y Gauzinotto, del rooi-
mient.o de Lanceros Sagunto, 8 y .1clególdQ ¡n¡ber-
nativo <le Aracena (Huclva), -a disponible eu la
IlegUnda reglón.
Real orden de 13 de agosto de 13l?~ (D. O. m'ím. 11:lO)
D. Epüanio Prada González, del séptimo ref?;illdp.r.to d'l
reserva y en comisión en el regimiento de Caza-
dores Taxdir, 29, cesa en dicha comisión y se 111-
corpora a su cuer-po.
AFRIC.l
Voluntario.
D. Domingo Mesa Escareena, del l'P-gimlento tie (;aza-
dores Maria Cristina, 27, al Dep6sito de ganado
de Ceuta.
Forzosos.
D. Alberto Fernández Maquieira y Borbón, disponible
en la Regunda región, al regimiento de Cuozudores
Taxdir,29.
:t Manuel González Ceballos, disponible en la se.xta re-
gi6n, al regimiento de Cazadores Taxdir, 29.
Tenientes
Artrculo 1.0
D. Jooquín Domínguez Artero, del rcgimiento de Caz...
dor;es Taxdir, 29, al de Victoria Eugenia, :'2.
l) Angel Rodríguez Valderruma., del regimiento de 01-
zadores _Alcántara, 14, aJ.de Calatrava, 30.
:. José Torres Pardo y Asas, del Grupl> de Fuerzas Rr.
gu1a.res Indígenas de Alhucemas, 5, al regimiento
de Lanceros S¡¡,gunto, 8.-
:. Francisco Enrique Botella, del Grupo de Fu"rzas
Regulares Indígenas de Ceuta, 3. al regimicnlD
de Lanaeroe Farnesfu, 5.
\
D. Eladio Roso Montero, ascendido, del regimiento ~
Dl'!lgones Numani:ia, 11, al mismo Cuerpo.
l) All~J-l.o Vt!<\pl.ana Gonzá:ez, excl'~ente sin ..melcfIJ
en la primcrll¡ regi6n, a I:a Escucla. Superior di:
Guerra.
:t Francisco ~ampuzano Gayo!, del regimiento de LaIl-
ceros Vtllavicibsa, 6, al DI'pósito de scmental\!l
de la, segunda. zona pecuaria.
~ P~k,Navarro Antón, del ~giIl1i\::'nto de Cazl\1oI'llS
» '., ant.ara, 14~ al de Dragones.. :Montcsn, 10. .
Jose CoII,lntcs Collantes, del regImiento !le Cazad&-
d
res ~ueI'a, 16, al escuadr6n de tropa de la AJ;Ir
emta del Arma. _.
1). O. atm. U4
-





J) Federico Delgado Pérez, del escuadrón de tropA- Iie




D Lorenzo Aguirre En:hx:ia. del regimiento de Cazado-
. res Almansa., 13, al ele Alfonso XIII, 24.
) JesQs Hontesln06 Bueno, deL regiInU!nto de Cazado-
res Altonso XllI, 24, ~ de Vtetoria EugenLa, 22.
Forzosos.
]). Da.ño pere1Ietegut de 1& Fuente, del reg:imíento .ie Ca-
zadol'ieS Almansa. 13, al de Alcántara., 14.
) Salvador Talavera Gaya, del regimiento de Drago-
nes Montesa. 10, aJ: de Cazadores Alcántarll., 14.
J Joaqufn Q>,\lar Moraza, del regimiento de Cazadol'C'J
Alfonso XIII, 24, a.1 de Tudir, 29.
) César Fernándcz Rodrlguez, del regimientx> de Cltlll-
dores Albuera, 16., aJ. de TUdir, 29.
) ADd:rés Ga.rc1a. Ortiz.· deL regimiento de Cazadom
Albuera., 16, al de Taxdir, 2~.
) Mariano Sanz Orrio, del regimiento de Cazadores
Almansa, 13, al de Taxdir, 29.
) Juan Ponre de León y Freyre, del regimiento de




D. HarLano Gallego Piedrafit&, ascendido, del regimien-
to ele Lanceros Rey, 1, al mi8lDO.
) Segundo Hernández Gallego, del regimiento de Ca·
zadores Galicia, 25, aJl de Lanceros Farnesio, 5.
Por nive1acl6n.
D. J06é Esponin Garasa., del regimiento de Lant'eroe
&y, 1. al de Cuzadores 'nltuán, 17.
Je/el 11 o/icioJle, compre1\d.idos en el aportado A) del
..ue1db ,egll:Mo del red. decreto de 9 de fltQyo de 1924
(D. O. ·nl1m. 108).
(S' TeDleDt.eI coronel...
1l Pablo Montesino Espartero, Duque de la V'ÍCtoria.
) Ramón Puig Ramón.
) Ri08lrdo Garcfa Benltez.
) EmWo Pou Yagraner.
) Luis Carvajal Melgarejo. Duque de A.,eyro.
» Ricardo Chausa Mare.
Comandantes.
n Enrique V~ga Varela.
) Antonio Gonzá.lez Bravo.
» Eduardo Fajardo y Escavilas de C'a.rYajal
a Enrique González Vera. ,
» Ga.briel castro Alfaro.
) Joaqufn de Sousa Sevilla.
) i'étix 1.altau Palacitls.
). )(arun Kar1n Higuel.
CapJtaDeL
D. AureJio )lonis PrOOto.
) Argentino Polo AloIlSO.
> Fnwcisoo Aguirre !.asarte.
. ) Genaro Rlbot Pou.
) JOllé Guti~z de la Higuera. y Ve1ázque&.
) JOIlé Legorburu Domlnguez.
) Alfonso Fairén L5pez.
» RAfaei lbáfiez de Aldecoa 1 Urcullu.) i"raacúoo de A.guilera 1 Pérez die HerreIIti.
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D. JOBé Martloez de Bafkls '1 Perrer.
» Enrique Franch Al1sedo.
» MaDuel.BeDda.1a Palados.
TeaJeDt&
D. BueIr$'entura KorCSn lbiiiez.
:. Alfredo MediavUla Garrido.
:. Julio Garcia FerDández.
). Fedleriro Ma:rtfnez y de Sola.
:. José Carravilla. '1'oITefío.
» Lázaro Conde y Diezquijada"
:t Vicente de 'la. Lastra Soubrler.
» Eleuterio Velasco Joaqwn.
). Luis Fern6.ndez GI"lliDde y Ctra'Y8lera.
:t Luis Jover Bedia.
). Manuel Serrano Barinag~.
» Rafael Elio Gaztlel\L
l) José Vaquero Pozas.
). Carlos de Creus VaillaDL
:t José Lacalle LaJTaga..
':.',- Fr"ncisco de ZU1eta y Queipo ~ Llan., '-de d~
BalaJcbar.
:t José Villegas G&rdoqui.
:t José BaImori Dfaz Agero.
Jefes 'JI oficic1u qw,e no ptUlden MUltar dedfM o
Africa par faltarte,. leg11n c4lc1&lo, !MM' ..... fft~¡
para ser destinados /orzoIOS.
'reDleDt.eI coroneleL
D. Fernando 0/168.8 Gancedo.
:t J4iguEll Oastro Mino.
ComandUl"
D. Rafael LacaJ Pérez.
:. Fernando Lerdo de Tejada y GaD2iDotto.
» Manuel Ch&cel Norma.
» José Pagéfl CorrtJes.
:t Francisco de loe R1cl8 Quilnten>.
» JOllquln Zejalvo Eecotet.
» Casfmiro Jimeno Bay6n.
). José Arce Llevada.
• CElestino Ger 0Utr0.
CapttaDeL
D. Sal'vador de ArtzOD Mejia, Marqués de o.. ~~
:J RJcll4'do Da'lmori Dfa-L
:. Antonio Bermtldez de Castro y PliL
» Rodrigo dI': la CaLzada y Vargas ZQtsiga.
:. Enrique Sánchez Ocafia y del Campe-..
» Antonio Moreno Reyes.
lt Hanllel1. Rico Prieto.
• Juan de la Rubia Paclleoo.
» Fernando de la MacolT& CILl"J'&tdá.
» Mariano Barraaa E6tevás.
i) José Alva:rez de Bohorques y Goyeneche, VarqUél de
de los TrujUlos.
» Fernando Fernández Pérez.
i) Felipe Ram06 Cre8pG.
i) Joaqufn Gómez de BesTeda 1 Salv..... &Dele de
Ovelb.
lt J06é Ortiz Muftoz.
lt Edua;rdo Gareta Gonzálea•.
1) Luis Fajárdo Mlt.teo6.
» Alfonso Bar6n Torres.
:. Luis Górnez de Barreda '1 de Le6a.
i) Manuel Murillo Loyola.
» Franclsoo 61méDeZ A1f&ro '1 AlNg1'DC11,
AJf6receL
n. JOIW¡ufn Noguera JláI'qqes.
» Jase Mai1a Ortega. CebaUOll.
lt Luis Alvarea Romero.
» José Hernández :L&barga.
» Gregorio Gómez Mart1n.
lt Fernando OchOl\ Urrutia.
lt Emilio Bonaplata CabalJero.








Fecha en que debe
empezar el cobro
Ola
25 de mayo de 1925.
Concepto del devenllO'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor...
Circular. Se concede la gratificación anual de efecti-
vidad correspondientes a quinqtlenlNl y anualidades, Il
los jefes y oficiales del Arma de Caballerfa que figuran
en la siguiente I'elación, la que percibirán desde las
lecnas que se sei'ialan.
• MATRIMONIOS
S. CODcede \1cencia. para contrPr m&trimonl0 a 101
eac.l&l_ d.. Ot.Qallerta que 18 C!1\&n a continuación.
aa u. malo d. 1~¡.
Sefi0n8 Capitán ¡enera1 de la prim.ra re¡i6n 1 Coman·
dll.nte ¡eneral dQ Melilla.
Q&pitán, D. Jestís varela Caatro, d. l'a Escuela de Equt-
ta.ci6n MiJitar, con d.ofia Martal del PQrpétuo Socorro
Pllrache y Guillén.
Alférez, D. Manuel Cervera Ausejo, del Grupo de Fup.r·








D. Enrique GuUlén Urzilz.
D.•u~o I..D,.. PMn.
O/iciGiH camp1'~ en eiapartado D) cUl NlCl4- d4I-
Of'.to de 8 d4J mayo de 1924 (D. O. ?uím. lOS).
Capl*b.
Se!1or Capitán general de la cuarta regi6n.
Seiior Interventor general del Ejército.
NOMBResEmpleos
b. Pedro llamonell Boix.
~ Alfonso Calvo Jiménee.
:. Fr&nclsco Lobo de Norl-.a.
~ JO/iII6 MI¡uel Bra¡.ado.
:. Joa6 Lori.nte Cancio.
» Bartolom' RamoneU Bo1l:.
~ JOli6 Serrano Roi&lea.
:. Manuel Garc!a Ma.rttnM:•
:t Jfi9é Pefiaa Vázquez.
;¡; Carlos Egu1U'ás lbáfiez.
:t José Esteban Va.1dés.
» Pablo Casado Puchci.
~ Severiano González Fernández. I
~ Leopoldo Ortega Nieto. DISPONIBLES
Oficiales comprendidol en el apartado O) del real d¿· 1 El coronel de Caballerta, con destino en el veg1miellto
crfto de ,9 de mallO de 1924' (D. O. n1Im. lOS). de Cazadores Tetuán, ntím. 17, D. Rafael Borrego .v Al-
. varez'Mendizábal, cesa en el mando del expresado cuero
• Capitanes. po, y queda disponible en esa región.
D. Francisco Diez de Rtvera Casarés'. 25 de mayo de 1925.
» Fernando Garcla. González.
» David Azcarretazába.1 y Ochos. de Retana.
:. Ramón Ruiz Jimél1ez y Véle.z.




























o. Miguel P~rez de Lucas •.••••••.•••• Re¡. Cazadoru Albuera, 1. ....... ......
• Jos~ Robles de ,\tiguel .••.•••.••••• },1em Almansa. 13 •••.••••••. . ••.•••...
• Ildefonso t::sthez Martfnez ••••.•••• R g. Lanceros Borb6a, 4 .•.•••••••••••••
• Jos~ Benltez Armas ...••••.••••••. ,dem C.zad, ,res \ il\a robledo, 23.•.......
• Juan Oonz4lez Moro Moreno ..• ; ... Ayudantt' camoo Oral. CaVillcantl •••..••. ' •.
• Rafael España Banquen .•••••••.... 8.° regimiento de reselva .•.•.••..•.•...
• josé Q'an.dos Mangado •••••.••••. R. g. Cazadores Vitoria, 28••••...••••••••
• José Olea O(az Depósito recrla y doma.- 2 zona .••••• ,.,
• Luis Olbert de la Cuesta Di!lponible en Baleares ·
• Dalmado de las HtrRS Ruiz .•...... Re¡. Lanceros España, 7 ••••••••••••••••.
• Romin Pardo de la fuente ••••.•••• ldc:m Laz.dores T.eviño, 26 •••..•..••.
• Isidoro Montenrgro Garda .•..•.•.. Idem.... •.•••••.••••••.•••••. • ••.•.. '1'
» Bonifacio Andrb I\rqudladas •..••• Orupo Rcgularu Trtu6n, 1..•.. · •.•.... ··

































4 ¡Por 34 años de servicios con abono ,
3 Por 13 años de oficial. , .
3 rdrm.. • •••...•.•••.••..•..••••••
• "or 30 año~ de s(rviciQS con abono .. ,
I¡po.r 31 kem ..•..••...•.........•...




1 idem . 1915
1 id~m . 1lJ24
1 idem • 1925 P
I ioem . 1925 9
",- ,
I!I OIDlral IDcallado del d...... 1:
~ .. ftInrMr
• .:a-
2t de lUJO de l~ 529
SecdDiI de IrIIIleltl
BAJAS
se concede la separación del servicIo al capitán de
Art;illerfa D. Carlos Recacho :r Eguia, del regimiento
muto de Larache, disponiendo sea dado de baja por fin
del corriente mes en el Arma a que pertenece.
25 de mayo de 1925.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor lD~rventor general del Ejército.
DESIDlOI)
UlS suboficiales y sargentos de Artillez1& oompt"l'ndi-
dos en la siguiente relaci6n, 1Ja.c;an a continuar sus
servicios en los cuerpos que en la misma se indican, in-
corporándose con urgencia los destinados a unidades de
Arríea y expedicionarias, y causando todos el alta y baja
~rrespondiente en la próxima revista de comisario.
25 de mayo de 1925.
Selíores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones
y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
SefioI.' Interventor general del, Ejército.
SuboBclales
De!finOll c.n arreglo a la real orden circular de 4 de lebrero
de 1918 (e. L. núm. 43).
Volantarios
D. Francisco Piniella Oregoria, del tercer regimiento de Ar-
tiBer,a pesada, al Parque divisionario I úm. 3. (Artlcu-
los 1.. y 4 U). _
• OermAn Peil/l SanUamui" del 12.0 re..imiento de Artille-
rla peiadl, ~I tercero de igual drnommación. (A,t. 8°).
• Ernesto L"gos Rojal, del St'goo c1o re~imle, to dc Artillería
de mont"ña (grupo expedicionario), al 12.0 regimi~nto
de Arlillc,l.. pe.ada. (ArL 8.°).
~ Adonis I(odrlguez Oond.lu, del 12° regimler.to de Arti-
llería I;gera, al regimiento mixto de Artillería de Lara·
che. (Alt. 1.0).
• Alejandro Leo Caballero, del Depósito de ganado de La-
rache. al 12.° regimiento de Artillería li¡ttra. (Arts. J.o,
•.• '17.0 }. -
• Salvaa r ~~rcfa ZabAlete, de la Comandancia de Artillería
de Melil a, al Depós to de ganado de L~rache. (Art. 1..).
~ Manuel Ortega Lóprz, del 11 ° rrgimie. to de Artillrrfa Ii-
ger~ (~Atella cxpt'dicionaria), al regimiento mixto de
Artillería de larache. (Art. 1.0).
• TeófiJo López FemAnde~, dtlI6.· re~imieDtode Arti:lerfa
ligt'ra, al ngin.it:nto mixto de ArtiJlerla de Larache.(Art.1.·).
Forzosos
D. 5egundo Oarda Gurrea, ascendido, del 13· regimiento
de Artil ería ligera, al segundo regimiento de Arblled.
de monlañ,i (grupo expedicionad ).
~ CristÓbal Tauler Alós, del 16.° regimiento de Arti.1~rfa li-
gera, al 11.° de i"ual denominación (batería expedicio-
iliria).
.- Félix Oallego Rttbio, de114.Q I egimiento de ~ rtillerla li-
gera. como supernul1!erario, al 16.° de igual d(nomina-
ción, de plantil;a.
• Mariano Ramfrrz Roca, de la Cr.mandancia de Artillería
de M, Hila, corno supernumerario, al 10° regimiento de
Artilleria Iig~ra, de plantilla.
• Oonnlo ~artln Rodrfguez, de la Comandancia de Artille-
- ría de Mdilla, al regimiento mixto de Artillería de La-
rache.
a Oimaso Borque Castejón, de la Coma.danda de Artille-
da de MeJilla, al regimiente mixto de Artillería de
Larache.
• Domingo Sastre Santacana, de la Comandancia de Arti-
llería de MlliiUa, al ree;imiento mIxto de Artillería de
Laradlc.
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Dt:$'lnos con arreglo al na! decnto de 9 de m.,. IIe 1924
(D. O. núm. 108).
Voluntario.
D. Aniccto Sa'1z Oómez, del 14." regimiento de Artillería li-
gera, al mismo {grupo expedicionario).
Sargentos
Destinos eDil arreglo Q la real orden circular de " de le-
brero de 1918 (e. L. núm. 43).
Volun·arios.
Juan Olmo Sana, del quinto regimiento de ~rti'1trfa li-
gera, (omo supo rnumerar o, al mismo,~e plantilla. (Ar-
ticul,'s 1:', 4 u y 7 ti)
Emlli . Ramírez Ruil, del en 1rto reeimien o de Artillerfa
p sada, al sexto regimiento de Artilleria ligera. (Arts.
]." y 9.°).
José Cabrera Ragel, ...del tercer re~imiento de Artillería
li~e' 3, al sexto de igual d ,no "inaCl.)n. (Arts...0 y 9.°).
Narciso Oarcí. Burgu t·, del septimo regimi nlo de Ar-
tillería p. sada; al n:gimiento mixto de Anillería de Lara-
che. (Art 1.0).
Eduardo Cantalejo Cárde'1as, del 15.0 re~¡mie.,to de ~rti­
lJt:ría /i¡:era como supernumerario, al séptimo re.:imien-
to de Artil erla pesadá, de pl.mtilla. {A. ts. 1 0, 4.°
y7°). C O°" "·A'JI·Jorge Acrro uen~lt, del 1 . relZlmlento .,e f'I erra pesa-
l1a, al regimiento mixto d· Artillería de L·,ache. (Art. 1.0).
Juan Cobo Sállchez, d(1 cuarto regimiento de Artil ería lige-
ra, a regImiento mixto de larache (arr• 1).
Ptlix Lópa Pérez, dd 14 r~gimi. nto de ~ rlill' ría HR'era (~ru.
po rxpe 'idonario), al regimiell'o mixto de Artillerla de
lar che (arr• 1).
Ramón Palla és Carceler, del séptimo re~imiento de Artille·
ría pesa¡la, al regimiento mixto de Arti:te· fa de Larache
(art. JI. '
Roge io Martinez Fernindez, del regifT'iento de Arli1\frfa a
cabano, al séptimo regimiento de Artille,la pesada (a tfcu-
1011 y 9).
Demetrio Lorenzo Iglesia·, del Depósito de ganado de Ceuta,
al séptimo rt'Rimiento de Arti lerla pesada (art8 1,4 Y 7).
Cecilio Pardo PaNO, del 11 regimiento de Artillería li~era,
al Depósito lie gana 10 de Ceu a (art. 1).
Ambrosio Herrero Montrs, de la COl11and ·n':ia de Artillería
d~ Meli la, al octavo regimiento de re· erva dc Artillería
(artB 1 .. Y7).O~bnel Oómez Pique-as, de la Comandancia de Artill rra de
Ccuta, al reR'imiellto de Artillería de plaza y posición, 2
(arts. 1, .. Y 7).
Or gorio Oil~rranz Cabrero, del segundo retmientode Ar-
tillería ligera, a la Comaitdancia d,e Artiilerí. de Ceuta (ar-
trcul< s 1 y 91. .
Julio Aldaz Ruiz, del 10 regimiento de Artillería ligera, como
supemumeraflo, al segundO de iiUal denominación, de
plantiJl¡ (aPts. 1, " Y 7).
!....__~........ ;,.:¿...,¿...._L--.-..··'3'Ul'~~:.N?':'i;;:-" . _:\
Porzosos.
Luis Salinas de la Torre, de la Comandancia de Artilltría de
Melilla, al séptimo r~gimiento dt: Artillerfa pe~ad i •.
Jacinto Calvo Hernando, del octavo ret;!'imiento de Artillería
ligera, al séptimo rel/imiento de Artillerfa p. sada
Francisco Sansegundo Vc b, del Sépli",o regim1e (o de Ar-
tillerfa Ii~era, al sépti'TIo ,eiVmiento de Artiller!a po:sada.
Juan Novellas L1a~6, del séplimo rel1imiento dI' Artillería
]jg-ra, al séptimo r. gimiento de Artíllerla pesada.
Dl'ogracias Pardo Pardo, dd 11 regimiento de Artillería lige-
ra, 111 se~n,do regimiento de Artil1~ría de montaña.
Orel1orio Serrano Alcalde, del 11.° ,egimiento de Artillería
...,ligera, al ~egundo regimiento de Artillena _de monta,
Destinos eOIl arre1/10 al real decreto de 9 de mayo de 1924
(D. e. núm. 108).
Voluntarios.
Juan Oarcla Orell!0' del 14.° regimiento de Artillería Ji~era
(grupe expedicionario), a la PI na ""yor del r~imiento.
Jacinto Martin Martinez, del 14 ° regimiento de Anillerfa li-
gera :grup. expcaicionario), a la Plana Mayor del regi-
miento.
26 de lUJO de 1925 0-0.......
Juan Morals Oarda, del primer re¡¡mieato de ArtiUen. de
montaaa (grupo cxpeGJcionario) a la Plana May.r del re-
li-ieat•.
frallClsco Rlmi6 forcat, del primer rqimiento de ArtílJeña
de rooaba. (arupo expedicionario), a la Plana MaJor del
regimieato.
forzosos.
o. Ouillermo Murcia L6pez, del s~timo regimiento de A:[
til/er'. pesada, al 14.0 rqrimiento de Arti.Jerfa ligera
(grup. expedicionario).
Pedro "art n Ooaulez, del 14 o rtgimieato de Artlllerla
ligera, al mismo 'grupo expedicioDlIf o,.
Resendo del Rey B· yero, del 14.0 regimiento de Artillerfa
ligera, al mismo (grupo exptdicionario). ,
ErntSto jordar·a c:J\iti~r'ez, llel primer re~imiento de Arti-
llería m .nbña, al m smo (grupo expedicionario).
Marlano Parrilla Atienza, del pnmer regimiento ese Artillerfa
montaña, al misme (gIUpO ~xpediclonarlo).
DISPONIBLES
El maestro de taller de segunda clase, del pen;onal
pPI·jc:illl de Anill~l'(ll D. J.>sé 1 ';\lcleI611 l, el ll:lI,d( z. que
se halla. de reempLa.zo por enfermo en e&!l regi6n, queda
disponibw en 181 misma, hasta que le .C?rresponda obte-
iler colocaci6n". por hllllarse en condiCiones de prestar
servicie.
23 de mayo de 1925.
Sefior CapitAn general de la séptLma reglón.
Setior Interventor genera,} del Ejército.
MATRIMONIOS
Se co.cede licencia para cont~er matrimonio con
del1& Mlar.ta de}. Pilar GaT'Cta Perote y Pérez Vll1am1I,
al teniente de ArtílleI1a D. A.madeo Hernández Martl-
• ez, dest~o en el servicio de Aeronáutica.
23 de mayo de 1925.
Se60r CapltAn general de Je, primera. regi6n.
&"UELDOS¡ HABERES Y GRATIFICAClO~
Se ampl1a la real orden circul..a¡- de 20 de abril ült;i.mo
(D. o.. nt1m. 88), que conced!a gratificación de Indus-
tria a kJs oficiales de ArtU1eria que prestan BUS iervicios
en comisión en la Maestr:lnza de dicha Arma de Melill14
en do sentlido de que sea con CaIgo al capitulo primero,
articulo primero «W .lA Secci6n ,13 del. vigente presu-
puesto..
23 de mayo de 1925.
Seftor Altc O>misario y General en Jefe del Ejército
de .Espafia¡ en Africa.
Señores Comandan~ general de Melilla e Interventor ~
ne~ del Ejérc.i:to. .
1!1 Oe1leral e.careado del dapadao
DI1QuI: •• '1'JüL AH
----------~.~...._------_.:==
JlcdDa di SOl." IIIIIIU
DiS1'INOO
Clft1lIar. se destina a 106 jefes y oficiales mMicos de
... escala activa y de complemento de Sanidad llilitar
que figuro en 1& ai&uiente relacIón.
23 de mayo ~ 19~.
SIefior••••
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CoI'Ollel ....
D. Antonio Cuares GD.. ascencUdo, de este KiDiliJterio, a
dispollible en Jia primera región.
~te coronel afldleo.
D. JOBé Carpintero Rigo, ascendido, del Hospital militar
de Barcelona, a disponible en la cuarta regiCn
CoIll8DdIUlW8 DlMIClO8o
D. Angel Sánchez y Sánchez, del Hospital mUltar de OOr-
doba y en comisi6n en el tren hospital DGIO. 1-
cesa en la expresada comisi6n (confirmación de
telegrama de 30 de abril próximo pasado).
~ Norberto Olozaga BeLa.unde, de la EscuelA Superior
de Guerra, al tren hospital nQm. 1, eu romlsión,
sin perjuicio del servicio que le corresponda pres-
tar en su destino de plantiJ\a~ iotertn permanezca
en Madrid la referida formari6n (confirmaci6n del
telegrama de 30 de abril prodmo pasado).
~ Antonio L6pez Castro, del Hospital militar de Tarra-
gona. &1 cuarto retl;imiento de Sanidad (Art.. 1.0).
.. J~an Romeu Cuallado, orle dispoIÚble ell la Ü!l'Cera re-
glón. al Hospital militar de Ma.hón (Art. 10). .
~ Saulo Casado Velázquez, del Hospital militar de Te-
tuán, al de ~arragona. (Arto 10).
Real decreto de 9 de fftC!P de 192.( (D. 0, "CíaI.. J08).
D. Carlos Pérez Serra, del cuarto regimiento de Sa-
nidad, al Hospital militar de Tetuán. (Forze&),
Capltaael .6clJclGI
ArUeulo 1.•
D. José MaI1a: Marttnez de Mendlvil 1 OndlU'l'a, de la
Coma.ndaneia de Intendencia de Oeuta, • Ja Asis-
teneJa d.ei personal de la p1&za de San Sebastiau.
» César Yaque Laurel, (·e la Comandancia de Sani-
dad de Ceuta, al regknlento mllto' de ArtU1eI1a
de Oran Canaria y en comi,slón al de Infantcrla
Amérioa, 14•
~ Jacinto Hernández Sánehez, del regimiento de Lan-
ceros de Farnesto, 5.0 de CaballeI1a, al de Caza·
dores Albuera, 16.° de la. misma Arma.
ArUculo 10.
D. Juan Rulz Cuevas, del batallón de Cazadores de
Atnl.oa. 4. 8lli regimiento de Lancero¡ J!'arnesio,
5.° de Caballer1a.
~ Antonio Vázquez Bernabeu, de la Mehal-]a Jalifia-
na de Taferslt, nlim. 5, al regimiento de Inlan-
ter1a Guadalajara, 20, en Valencia.
;t Rann6n Pellicer Taboada, del regimienta de Caza-
dores de Marfa Cristina, 27.· de CaballeI1a, al de
Infanterfa de Burgos, 36-
;t Rafael Gómez Lachica, del regimiento de Infantex1a
Melllla, 59, a la asistencia al personal de la plaza
de Cádiz.
~ Enrique Amat Puig, del regimiento de Artillel1a. de
MelilIa., al tercero de SanIdad.
:) Jooé Salarrullana Alabart, del regfmienta de caza-
dores AlcAntara, 14.· de Caballerfa, al de Lance-
ros del Rey, 1.° de la misma Arma.
» PablO Bilbao Lumbreras. del regimIento. de Infan-
teña Atrica, 68, al séptimo de Artillerla ligera.
» Juan López QuelIes. de la CompalUa de lílB servi-
cios de higiene del grupo de Sanidad Militar de
Ceuta, '8.l 6.° regimiento de Sanidad.
~ Rafael Castelo Elguero, del regimiento de Infante-
ña Serrano, 69. al muta de Artlllerla de Larache
(Párraro 3.° del art. 7.° del real decreto de 9
de mayo de 1924) (D. O. ndro. 108).
» Eusebio Nav~& RodI1guez, del batal16n de
CaZAdores de Afrlca, 14, al de la misma denomi-
nación nt1m. 17 (real orden de 1.- de mes actual.
(D. a. ol1m.. 97).
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Señor•••
..~ de .... ;/tIl)io de 1924 (D. O. 7l1la. 150).
ArtIculo 8..
l). Adolfo lloreDO Ba.1'blIsán, ~ regimiento mixto de
ArtilleI1a de Oeuta, a la Comandancia de Sani-
dad del mismo territorio.
) Ricardo Villanueva Rodrigo, del regimiento de In-
fanter1a Ceuta, 60, a la Comandancia de Inten-
dencia de oeuta. .
) Nilo Sándlez Pérez, del regimiento de Cazadores Vi·
fx>ria, 2S.0 de CaballeI1a, a.la ComandaDcia de
Intendencia de Larache.
. TealentM m6dJeoe
D. Franclsoe Q>rriplo González, del batall6n de Caza-
• .dores de Atrica, n11m. 17, al de la misma deno-
minación, n11m. 14 (Real orden de 1.e del me;
actual) (D. O. nllm. 97). •
) 'IldefoDSO Villoria Garcfa, de la Oompafíla mida de
S8l11dad Milltar de MeWla, al batallón de <:'Alza-
dores de Africa flOm. 13 (Párrafo tercero del
art. 7.0 del real decreto de 9 de mayo de 1924)
(D. O. nOro. lOS).
) Ciprlano Pastor Soto, de la Oompafífa mixta de Sa-
nidad Militar de Ceuta, al batall6n de Cazadores
de Africa nQm. 4 (Párrafo 3.0 del art. 7.0 del
real decreto de 9 de mayo de 1924) (D. O. nl1-
~ero lOB).
) Mariano Madruga Jiménez, de la Oompallfa mirla
del grupo de sanidad Militar de Ceuta (Zona de
Larache), al regimiento de Cazadores de TaIdir,
29.' de Caballeria (Párrafo 3.' del arto 7.0 del
real decreto de 9 de mayo de 1924) (D. O. nl1-
mero lOS).
) Jer6nimo Jiménez Fernández,. de NecelJidade; y con-
tlngencilUl del Servicio de Larache, &1 regimiento
de Intanteria Serrallo, 69. (V).
) Juan Pnmeda Comago, del regimiento de Cazadores
Albuera, 16.' de Caballeria, al Hospital mUltar
de urgencia de esta Oorte. (Art. 1.0 ).
..~ de 4 de j1LUO de 1924 (D. O. "11m. 150).
ArtIculo S.-
D. Luis O\!lndullo Solsona, de la Compaflla mbta de
Sanidad MtlItar de Melilla, al regimiento de Ca-
zadores Alcintara, 14.0 de Caballeria.
) Gilberto Cendra Sendra, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares IndlgenlUl de Alhucemas, nt)m. 5. al re-
glm~to mixto de Artilleria de Melil1a.
) Ignacio Iribarren Cuartero, ne 18 CompalUa mixta
de Sanld~ de Melilla, al regimiento mixto de
ArtilIel'fa de la misma plaza.
) JOBé Sáncbez Nieto, del Grupo de FuerzlUl Regulares
Indlgenas de Tetuán, 1, al l'ef'imiento mixto de
Artilleria de ();luta.
) Victoriano Darías MontesinC5, de la Compallla muta
de Sllnidad MllItar de Ceuta, al regimiento de
Cazadores Vitoria, 28.0 de Caballeria.
') Rafael Urbina Marttnez, de la Comandancia de
Intendencia de Larache, al regimJ.ento mirto de
Artllleria de 1& misma plaza.
AJlf~ mMleos de eomple1lMlDto
n. VeDando Ortlz de Lanzagortll, del regimiento de In-
f8l1teria Rey, 1, al de Artillerill. a Cablallo.
)NJ.pe Roman.. Gelada, adscrlpto a la Capitanla ge-
Dellal de la cuarta regi6n, al primer regimiento
de ArtilleI1a de montafia, en Barcelona.
·lefes '1 Oflciales médicos a quienes compl'ende el a.par-~ a) del art. 2•• del real decreto de 9 de mayo tll-
(D. O. nCm. lOS).
Coroaeles mHle08
• .nlimero uno de la escala.
'!'eDlea. eoroaeles m6dJ~
..... al tres de la escala.
CMlaDdantes médJees
... De al caco _e la escala.
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CapliueI .....
Del uao al tlU de la escala.
Jefes y oficiales mlldicos que bab~ndoles "i&pOn-
elido ervir en Africa, no han sido dest1.nadaJ. por)oc;
motivos que se expresan, en .Atr1ca.
Com&llClUlte~
D. Antonio Pérez NI1ñez,. de los servict<8 de A~iad(m.
Capl&aaes m6lUeG8
D. Eugenio Rulz Miguel, alumno de los~ de Ci-
rugta. .
:. Fl'ancisco Utrilla BelbeI. de reemplazo por sfenno.
:. Luis Marma AguiITe, de los Servicios de Ariac16n.
:. Ubaldo GlUltaminza Bireben, alumno de !el~
de Higiene.
) Manuel Amieva Escand6n, alumno~de 1011 de
/Cirugta.
Jefe; y oficiales médicos a quiene; compnDllle el tar-
tlculo 13 del expresado real decreto (probaltle 1lIMIoo·
a Alrica antes de seis meses).
ComandantM m64Jetll
D. Vicente Ganzo BlAnco.
:. Francisco Martfnez Nevot.
) Antonio Pérez Nl1flez.
CapltaDf.8 m6d1eee
D. Eugenio Rulz Miguel.
:. Franc.lsco UtrilJ.a, Belbel.
:. Ubaldo GlUltaminza Blrebén.
) Manuel Amieva ~n.
:. Lu.iB Marina Aguirre.
:. Angel del Rlo Pétez.
) Manuel Espada t Sánche¡ Bub1li..
:. José Mafias Jiménez.
) AntonJo Grau PujoL
Clrttllar. Los ofirfalt. de eacala de reserva de Sanidad'
Mi har que le expr~s~n rn la siguiente relación p... a lenir
los destinos que en la misma se indican.
23 de maJo de 1925.
CapltaJle.
D. JUln Arana Ciriza, de la Jeral.ra de Sanidad Militar de
~\Ita-Tetuto, a la Comandancia de Saaidac1 Militar
de C~uta. .
,. Pernando MartEn PErez, de la Jefatura de Sanidad Militar
de Melilla, a la Comandaacia de Sanidad Militllr de
dicha plaza.
» Manuel Uzana Pance, ascendido, de la Jefatura., Hospi-
tal de Orao Canaria, al 6.- rtgimiento de Suidad Mi--
litar.
Teafeata.
D. Eduardo S'nchez Plu". del (rapo de Sanida. MI'itar de
Mehlla, a la Comandancia de Sanidad Militar de dicha
plaza.
,. Rafael Romb Alvar ez, de la Compañfa mixta de ~anidad
Mil,tar de Melilla, a la comandancia de Sanidad Militar
de dicha plazo.
» Manuel falc"n Yustf', del grupo de Sanidad Milit1 r de
Melilla, a la Comandancia de Sanidad Mili... de dicha
plaza '
',. Antonio G6ma Hem'ndez, de la Compailfa Mida de Sa-
nidad Mtlítar de Ceola, a la Comandancia de Sanidad
Militar de dicha plaza. .
• Gustavo de Alyaro bit, del Orupo de Sanidad Militar de
Ctu'a, a la Co.uandancia de Sanidad Alilitar tle Ja mis-
ma pla7L
,. Federico del Barrio M~oral, del Orupo de Sar icMd Mili-
t·r de Ceuta, a la Comandancia de Sanidad Militar de
la misma plaza.
lO Simón Jím~,.ez L6prz, del Orupo de Sanidad Militar de
Larache, a la Comandancia de: SanIdad lsilit.r lile ..
misma plaza.
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D. Carlos Mart(nez y Martínez, del Grupo de Sanidad Militar
de Larache, • la Comandancia Q~ SantlJad Mililar de
.iclla plaza.
» Lucas Remfr...z Domaica, de la Compañfa Mixta de Sani-
dad Militar de Larache, a la Comandanda de Sanidad
Militar de la misma plaza.
Quedan a~regadosen los siguientt:s destinos hasta que le.
corresponda Srr clocados, con a'reelo al artículo 1.0 de la
real orden circul'r de 9 de agosto de 1Y24 (D. O. núm. 177)
cDisposícionell de carácter general ••
Teniente.
D. Valerio A1MSO Nicolis, del Orupo dt" Sanidad Militar de
Meli la, a la Comandancia de :;anidad Militar de dicha
plaza.
• En' ¡que Herrera Oarcía, del grupo 1e Sanidad Militar de
C' uta, a la Comandancia de Sanidad Militar de dicha
plaza.
francj.;co Madrilzd ConceJlón, de la Jdatura de Sanidad
MilitH (le Mellla, a la Lomandancia de Sanidad Mili-
tar de dicha p'aza.
~ Antonio A·évalo ..Haz, de la Jefatura de Suidad Mi itar
de Ce"ta. a la Comclndancia de SaniJad Militar de di-
I cha plaza.
• Salvallor Oarda Ruiz, del hospital Militar de Larache, al
mismo.
Alférez
D. José Oosálvez Bonet, ascendido, .de la compaiiía mixta de
Sanid~ t Militar de Melilla, a 'a Lomanaa¡,cia de Sam-
dold Militar de la misma plaza.
Veterinario. primeros.
O. Alberto ('oya T\lez, del grupo de !nteftriencia de ce1ita
(zona de Larache), a\la Comandancia de Intendencia de
Larache.
~ Juan Solé Lamarca, del grupo de Intendencia de Ceuta
(zona de Ceutlt), a la Comandancia de Inh ndencia de
Ceuta.
• Victorio Nietro Magán, del r~imiento de "rtille fa de
plaza y posición de Melilla, a la Comandanda de Arti-
11 ría de Melil a.
~ José Aquilué Ubieto, del grupo de Intendencia de Melilla,
a la C manda. d de Intendencia de Melilla.
• Jtsualdo Mar In Se'rano y Lerma, del pr-ma reeimiemo
(le Artill... ría pesada, a la Ye~ua'a M;litar ·'e Sm.d-el-
Máa lf), relll orden de 13 de agos~o de 1924 (O. O. nú-
mrro 180). ."
• Joaquln A. badía Arr gui. del D('posito de ganado de Lara-
che, a Id Comandancia dt Artil ería de Larache (V.)
• Miguel Arroyo ( respo, dtl cuarto regim ('nlO de Artille-
ría pesada, al Depó· ito de ganado de Larache (f.)
Real orden de 13 de agosto de 1924 (D. O. núm. ISO)..
D. José Roca Alegret, de la Yrgu.da Militar de Cmid-el-Máa,'
al rellimi· nto de mixto -\,tíllería de Lar_che 'V).
• Santiago Oonzá.. z Pascual. del regimiento oe Artillería
dr costa y posidón de Ceuta, a la Comand~ncia de Ar-
tillerf. de Ceuta.
• Jesús Sobrado One¡¡-a, ascendido, del re\!imie to Ca~ado­
res de Victoria Eugenia, 22 de Caballería, a disponible
en la tercera región.
Sef1or...
Veterinario••egando..
D. ferna'do Osuna Doblas, de la Comandancia de Ingenie-
rOS de Melj(J~ al batallón de Ingenieros de Melilla.
• Manuel Oareía rern4ndel, del grupo de ntenderci .. de
C.·uta lzona de Ceuta), a la Comandallcia de Intenden-
cia de Ceuta.
• JOlé Doml"2ue~ Astudillo, de la Comandancia de Inge-
nierol de Ceuta (zona de Larache), al batalJón de fnle-
nie. os de Larllche.
• Oregorio Ferrer. s GonzAlrz, dclltl.o regimiento de Aro;·
lIerh ligera a! de Cazadore., de ~itoria, 28 de Caballería
(voluntano).
• Pemando Ouijo Sendros, de la Comandancia de 'ngenie-
JOS de Ceuta, al batallón de Ingenieros de Tetuán.
• Lorenzo Herrero de la Mota, del grupo de Intendencia de
Me1iJla. a la Comanda. cia de Intendencia de MtJ.Ila.
• Paulino Madas Oarda, d: 1grupo de Intendencia de Ceuta
(zona de <.;cut.), al 16.0 regimiento de Artillerla lige-
ra (V).
• ValenUu Madrid Mansilla, del Hospital móvil de montaña
de Ceuta, a la COlI1and: ncia de :-aniditd Militar de
Ceuta.
• Amancio Herrero Dfez, del recimiento Ca7.dores de
Taxdir, 29 de Caballería, al tercero de Intenden. ia (Y.)
• Antonio Míngut'z Ib4n ez, del Depósito de ea ado de Ceu-
b, al r gimiento Cazadores de Oalicia, 25 de Caballe-
rfa (V.)
• Timo ea Orliz Navarro, del relZim ento mixlo de Artille-
ría de M·.lil1a al sexto de Sanidad Militar (V.) .
Primitivo Sarmiento Wamos, del regimiento Cuadores de
Vitoria, 26 de Caballería, al de Cazadores Treviño, 26
de la misma Arma (f.)
• ValenUn de Benito Ortega, del regimiento Cazadores Tre-
viño, 26 de Caball ..ria al Tercio (V.)
• Rafael Sáncbez Ménde7, del grupo de 'ntend ncia de Me-
IiIla, a la Comandancia Intendencia de M, lila.
~ Valentrn Rodrf~ez Rodriguez. del s· gundo 'e~imiento
de 'ntendencla, al Drpó-ito de ganado de Ceuta (V.) .
• Andrés Delgado M.chimbarrena, del I.!ropo Intendencia.
(le Outa (zona de Laracbe), a la CI mandancia de In-
tendencia de Larache.
~ Jos~ Rrngoa Berge·6n. del regimiento Artillena de plaza
y posición de Melilla, a la Comandancia Artillena de
Melilla.
• Patrocinio Molinero Delgado, del regímiento de ArtiUe-
-da de cesta y posición de Ceuta, a la ComandaJacia de
A~illerfa de Ceuta.
23 de iñayo de 1925.
~....
F.,.",acéuticos Sttuttdos dt nutvo ingreso.
D. Man.~1 Lora Tamayo, domiciliado en Constantina (Sevi-
lla), O. Eduardo O~to, 4, al Hospital de Sevilla (v.)
• Armando Alemán Subirán, domiciliado en esta .corte
Hern'nCort~,12,3.·, a la farmacia militar de Valla-'
dolid (V)
~ Eduardo Montero SIIucedo, domiciliado ~n OranAda, Ca-
rnra de Oenil, 4, al Hospital de Santa Cruz de Tene-
rife (f.)
~ JesUB Carmona Salís, lIIomid'ado en esta corte, Barquillo,
1,3·, a la farmacia militar de Burgos (F.)
~ Pedro Sánchez GonzAlez, domic,lia'1o en esta corte,
Sierpes, 6, a 'a f'armacia milUar de Oviedo (V.)
., Angel Ramos I!scuderos, domiciliado en I\fedina de Rfo-
seco ( Jalladolid), Lázaro Alonso, 46, a la FlIrmacla mi-
lilar de VaJladoltd (V.)
.~ JOlé de la Sota y Mantillade ks Ríos, d9micilido en esta
corte, Jorge Juan, ()J, 1.0, al Hospital de Burgos (f'.)
Farmaciutlcos auxl/lar~s.
D. José N.ño Caiiad~, de la Parmacia militar de esta corte
r.úm. 1, a la núm. 3.
• Raimundo "'0 alts Oonúlez, de la farmacia militar de
esta corte núm. 3, a la núm. l.
• Angel Portda Pardo, nombrado por real orden de 13 del
actual (D. O. núm. 107), al grupo de Hospitales d~
Cc:utfl.
Circular. Se destina a los farmacéuticos seR'Undos de Sa-
nidld Militar y auxiliares, que figuran ... n la 'siguie"te rela-
ción, deb enjo inC'orporarse los farmac·uticos se~undo' a la
Academi~ de Sani lad Militar el ,11. 1.0 de junio próximo,
para Yerifioar lits prácticas reilamentarias.
23 de mayo de 1925.
Cúcal.r. Se destina a los oficiales del Caerpo de Veteñ-
aria Militar y vde'inario auxiliar comprendidos en la si-
piente relación, incorporándole con urg~ncialos destinados
a Africa.
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Pas~ destinados, en concepto de supernumerarios, a
los C~rpos que se expresan a continuación.
Sargentos
(Articulo 1.0 )
Al pr'her regimientO de Sanidad Militar.
Vicente Marin 'Nogales, de la Compaflfa. muta. ....-
nidad Militar de Melilla.
Abelardo Carrasco Soler, de la Compafita mixta d. Sa-
nidad Militar de Melilla.
Salcedo Tomás Serrano, de ~. misma.
Telesforo Velasco Barcia, dcl Grupo de Sanidad 1lü1-
tar de Ceuta.
Al segu.71do regímliento de Sa1Uidod. Militm-.
AIldTés Portabellll Serdá, del Grupo de Sanidad JUli-
tar de Ceuta.
Juan José Mora Rlvero, del Grupo de Sanidad. lIIIJiar
de Larache.
Al tercer f'egi1lllien.tode San~ Wilm-.
Gi.Dés Gómez Pérez, del Grttpo de Sanidad Militar •
Ceuta.
José AlJbiol Chulla., del Grupo de Sanidad Kilitar ••
Laraclle.
. .
Al cuarto regimiento de Sa7t!UWd MUitar.
Antnnio López Cerbelló, de la Compal5.Ia mUta ... &-
nidad Militar de Melilla.
Victoria.no Prast Briz, de la miSma.
José Filloy Burgos, de. la misma.
Dámaso Jarque Tello, del Grupo de Sanída4l lCtit&r
de Melilla.
Paulino LullS Torres, de la Compafira muta de aa.wa4l
Militar de Larache.
Roque Oller Campoy, de la misma.
Pedra BOlla Fernández, del Grupo de Sanidad lIi1iie.x
de Larache.
.AJ quinfo -regimiento de Sanidad 'MiUtar.
Jaci.nto Sánchez Casado, de la Compaliia mixta .. Sa-
nidad Militar de Melilla.
Amadeo Palomo Julián, del Grupo de Sanidad lIUit&r
de Ceuta.
Vicente L6pez Gallego,.. del Grupo de SanidlUl IIWtar
de Larache.
... sexto regimiento de Sa1Wl4d WittJf'.
Jes11s Peces lIarcha.nte, deJi Grupo de ~a.nidacl _t6r
de ~uta.
lotanuel Gil Sinchez, del mismo.
Veterinario auxiliar
D. Mariano M~rlln Maestro, nombrado por real orden de 22
de abril de 1924 (D. O. núm. Y41, al 16.° re¿imient·, de
.A rtille ía HJo(era, cuando sea autolÍzado para efectuar
el segundo p~ríodo de s.rvicio.
Relación núm. 1
Personal eomprehdido en el apartado A, del artícuio st'-
gundo del real decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. núme- 1
ro IIJ8).
Veterinario mayor, don Eduardo fariñas Abril.
Otro primero, don Eloy Rodado Tutlnos
Otro, don fll'lf..ncio Ca·rillo Gil.
Otro s. gunda, don Vicente Nogales de la Oala.
Olro, don Jos~ Hernando Pérez.
Relacidn número 2
Personal que, correspondiéndole destino fo'z(\so, ha aido
exceptuado con arreglo al articulo segundo del citado real
decreto.
Velerinario tercero, don José Panero Buceta (expedicio-
nario). .
Relac/tJn número 3
Personal que no puede solicitar. dutino vnluntario a Afri-
ca por faharle menos de seis mesCl, según c~lculo, para ser
deslinado forzoso.
Vete'inar;o mayor, don Julio Ochando Atienza.
Veteri, ariu primero. don Ricardo Mondéjar oarcia
Otro, don César Drsvial Jiménez.
Otro, don Ca' I6s Cervero LÓpez.
Otro, don Manuel Vlaoa Gil.
Otro, tercero, oon Jos~ María Reillo;
Otro, don Manuel Miguel Peregnna.
Otro, don r..r\os Pé, ez Garcfa.
Otro, doa Vicente Silla Salto.
8ef5or•..
la; suboficiales y sargentos de Sanidad Militar que
ftguran en la siguiente relación, pasan a servIr los des-
Unos que en la misma se expresan.
23 de mayo de 1925.
Subofielalm
(Art1culo 1..0)
D. JUlllIl Almirón TriV'iño, del sexto regimiBnto de Sa-
nidad. a la.Comandancia de Sanid'ad Militar de
Melillai. ' .
» José Sánchez Tbacano, del Parque de Sanidad Mi-
litar, a la Comandancia de San~d M1Jjtar de
Helilla.
» Manuel Carrión Huertas., de la Compafii~ Mixta de
Sanidad Mimar de Melilla, la la Comandancia
Sanidad Militar de dioha plaza,'~ Ratael Artacho Astorga, del Grupo de Sanidad Mi-
litar de Melilla, a La ComandlliDcia de Sanidad
tle .icha plaza.
~ D. Bemardíno Martln Mon~ñ~, del Hos,,:gl tróvil de mon- D. Emilio Gómez Ce.ndaJ, de la CompaiUA mIna ."taña de Larache, a la Coman~ancia de Sanidad de La- Sanidad Militar de LaraChe, a la Com:aDiliaac1arache. . de Sanidad de Melilla. .• Jerónimo Oonzález de la Puente, del Hospitaln-óvil de ~ Alejo Arango Gómez, ascendido, del beroer ~iJD_-t - d M 1'11 I C d' d S .ditd d 10 de Sanidad Militar, al sexto.mon ana e e I a, a a aman ancla e 1m' e ~ Es1Ia.nislao Sieiro Fariñ-lS, de la C::::)':'llb nlixtl
"',1.' Me,iI\a. • d Ce Co •.J·¡;¡ de Sanidad Militar e uta, a la mallaanCla
';/ Veterinarios f.eruros de Sanidad de dicha plaza.
.,/1 ~ José Mejia Alm€6tre, del Grupu de .sanid~lll lUli-
14/
1 D. Juan Ruiz Domlnguez, del tercer r'eg:m:ento de Zapado- 11 tar de Ceuta, a la Comandancia de Sanidaa ..
reIl, al de Caz<dores de Taxdir. 9 de Lab.lJeria (P.) la 'misma plaza.
» Juan frrr~ Sabat~, del grupo de Intendencia de Ceuta I ~ Gregorio Ma.e;tre Hernándcz, del Grupo de Sani-
(znna d' Lalache.l, a la Comandancia De Intendencia dad Militar de Ceuta. a la Comandancia d. Sa-
de Larache. . nidad dc la misma plaza.
• fulgencio Portero Rodríguez, del sexto regimiento de In- ~ Miguel Trueba Pérez, del octavo re¡¡:imiento de Sa-
tendencl·...1 mixto de Artillería de Mell11a .f.) nidad Militar, a la Comandancia dc Sanida.. Mi-
• Manuel Ariza Ariza, del Tercio, a .a Comandancia de In- litar de Ceuta.
tendel/cia de Ceufa (V.) ~ Ram6n Alvarcz Vallé,:;, del sexto ~imiento de Sa-
nidad., a la Comandancia de Sanidad Milihr «.te
Ccutn..
~ Manuel Royo L6pez, del Grupo de Sanidad Militar
de Larache. a la Comandancia de Sanidad Mili-
llar de dicha plaza.
> Daniel Puerto MiIlán, del Grupo de Sanidad Mi-
litar de la !>éptilma regi6n, a la Comandancia ••
Sanidad Militar de LaractJ.e.
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... on",. de SaMdad Miílitar de "" -'Pti1c ~'l.
Isidoro González SáDchez, del Grupo de Sanidad MUl-
tar de Melilla.
Valerlano Le9mes CastaliedJt. del Gl upo dE' Si\~lldad Mi-
litar de Oeuta.
.4J~ regimiertto de SanidD4 MrIlIitar.
&Jrique Babio Calleja, del Grupo de Saln/idad :Militar
de Oeuta. .
Luis Alvacez Miere8, de la Compafifa mixta de Sanuiad
MlJátar de Larad1e.
~ QftleraJ ftICU&ado del deIpacbo.
DulIuII ..~
•••
SlcclDn de InstrDedon. ReclulDdeDl.
,cuenos diversos.
ASCENSOS
Se concede eII empleo de teniente b~norl:fiC') de Arti-
lIsia, sin goce de haber y sin perder su naci(¡naJ¡da~,
BII stibdito guatlemalteco, a'lférez alumno de la AcademIa
de dicho Cuerpo, D. F!liberto Aguilar Bonilla, ¡>oc ha-
Ber terminado con aprovechamiento el plan de estUdi06
regJ.a.meatuú.
25 de mayo de 1925.
Setior Capitán genera.'l. de la séptima regi6n.
Sellar Director de la ACadeIJÜ/f de Artiller1a.
Se concede el empleo de teniente de Art1llerfa, con la
antigüedad de esta techa, a los 103 alféreces alumnos de
1& Academia de dicho Cueryo compl'tmdid08 en la 'Ji-
piente relación, por haber terminado con aprovecha-
miento el plan de estudios reglamentario; debiendo 11-
prar en la escala de su clase por el orden en que apa-
recen relacionados.
25 1e lO:l.yo de 1925.
Sel10r CapiUn general de la séptima región.
SeGOl'5 Interventor general del Ejército y Director de la
Academia de Artillerla.
D. Pranc·sc. Irilrte Pr>Iac:he.
» Leopoll1o Moreno Herrero.
» Alfona'" raldt-rón lambAs.
» Emig.,¡o Muño~ Montero.
lO Jo~ Ooyeneche San Oil.
lO }\femes'o Alvarez Stnchez.
lO Alfons. Moya SuAreL
1> Arturo Espa Ruí,.
lO Prancisco-Javier Escudero Arml0.
» Pedro Huarto: Mendicoa Larra¡&.
lO Joaqufn Reixa Maestre.
~ l.uis Cllacón Ale·niO. •
» Jo~ EstllÚn LIaras.
» 1lernando OO"dlrz-Camino y A¡uirre.
lO Manuel Lapuentc Miguel.
lO tO~ Atvarez "t',chrz.
» oaqurn Ca¡;ad • P~rez.
» uis Ra..ru Arro~o.
» lIeldlor pnrte Ml:ndez.
• Pemani1. Cebad. r.arda.
~ PranCKlt Blanco Pedraza.
lO Ceferino Vbqucz P~rez.
,. Camilo 8u'ROS Sinchez.
lO Jacobo Sanju'jo San Millin.
,. Jos! B•.d Molina.
» Manud Rosal de Nadal.
lO .Aaastasi ' Carnicero Espino.
» Gonzalo del Aguita Ojcda.
• Jos~ Pdoche Oonzalo.
• ~riq"e Oarda Pf· z
lO ~rafln Oordi'lo..Rosario.
» Enrique O..ssd de las Morenas.
lO jalio J,nuu:o Uno.
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D. Jo.:¡ufn Sierra lahoL
lO Oerardo Brotons Ballester.
lO Fr.ncisco Sanjurfo San MillAn.
~ Rafael Esquivas ::,ak:edo.
• Eduardo Ufer Oarda.
lO Francisco Rodrlguez Ouerrero.
,. Luis L6pez OuzmAn•
,. Manuel Pdiú fúster.
• DominlZo López Varela.
,. Galo Bul 6n Dfaz.
,. Atan.sio Torres Cb~cón.
,. Enrique Pila' que Elfo.
lO JUlO Oard 1 Solé.
,. Jo-quín lópez Varela.
» Manuel Roig Ruiz.
,. Esteban Oracia Heml1ndez.
,. Luis Alonso Inarra.
• Ricardn ¡vidal Oa·cla.
• José • éndez de Vigo y Rodríguez del Toro.
• ~icardo Taboada (icrrer.
• 'uan Cortés Mateos.
, 'u·n Peydró Lacasa.
» Manuel do: la Fuer te Caste116.
• Luis Pérez-Herce OondJez.
, Fernan·'o Ver~HaHidall/o.
, An'o'lio Co retjer Duimowich.
» \lictorino Anl!uera UolJera.
,. Antonio Ber In "'a'l(ho.
» Juan 16pez-Rubio O.ivin.
» An~el Pdeto Co de.
lO Luis Romero Oirtln.
,. Luis Martf TruiH·o.
, Luis Martrnez Mateo.
~ An ~el P'¡~to Sancho. •
, fr ocisco MRsfsimo GonzAlez-PierL
» Emilio M rtrnrz y de Simón.
,» Fernando rerrer de Yarzl.
» Emilio Menéndez López.
» Pranclsco-Javier Marichalar Brupera.
, Maximino Conde Figueroa.
» Paustino Domínguez Sal¡ado.
» José Ur/tiz Ouzmá".
, Ouilermo ise P-rdrós.
lO Jos~ de Arambu'u y Santa OlaUa.
• ~nrique S"ler Raynaud.
» Antonio Rod íguez Alvarez.
» Marario Oarda Monet.
» Gabriel Peña MArquez.
» Urbano Oral1 d~ la Torre.
lO José ROllel Morillo.
» Luis AnteJo Pérez.
lO José Méndez de lriarte.
1I Manuel Olero Rubido.
~ Juan Femández ~rrausi;
lO Hipólito Ram(rez Onsurbe.
» LUIS Pern! dez-COIujedo OonzAlez.
» Pedro "Iañiz Soler.
" "ntonio Martfnez Sastre.
» Fernando Mexfa Carrillo.
, Jos~ Morera y Romero de Tejada.
» frrnendo OOlllález-Valer·o y AlIoo.es.
~ Anltel de la 1~lesia y Moral~ d~ Setreu.
» Federico Merc>der Oóm~z. .
» Enrique Sánchez España.
1I Jesús Mendiztba' Oortuar.
» An~el Lorenzo del Castillo.
» Jo"~ laredo Oondlez.
" ~afael de Antonio Morales.
, Manuel Hennosa Outiérres.
,. Manuel Rod,fguez Carmona.
Se concerte el empleo de teniente de Ingenieros, con
la antigüedad de esta fecha, a los a1férecesalumnos de
la Academia de dicho Cuerpo comprendidos en las dos
siguientes relaciones, debiendo figurar en la escala de su
nuevo empleo por el orden en que en ellas aparecen
relacionados, y los de la relación nQmero d~ J>E:~ne­
cientes a la promoción extraordinaria, a contInuacI6n 1e
loe de la primera, con arreglo a lo preceptu&4l. en a
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real orieD clrcu1&r de 21 de octubre de 1921 (cD1arl0
Oficlab .am. 237).
25 de mayo de 1925.
senOl' Capitán general de la quinta región.
la A.cadem1a de Ingenieros.
~~ . Relacidn número "no.
D. Jos~ Odriozola y Pidas.
" uan M .i\.s Ubach.
" A tonio lim~nez de BIas.
" Luis B a!lCO "a dep~rez.
" l' raoCÍsco Tiestos Obiedo.
" 19sé Castro Co umbi~
• t'. ancisc·.l Fri"ola Noguera.
" Marcdino Alvarez Detalle.
" Autoni" lambea Palacios.
" Joaquin Gonzá ez "Idaul reta.
" franci·co Poma tS Moya.
• A fonso Oa· da Laurel.
• Roge'io Sammamed Bernárdez.
• An,on.o Cns as fus el!ue as.
" Joaquí I P scual Montañés.
" j03e l!.nriqllez Lar ondo.
" M~riano Salas Gavarret.
" Enrique Oonzález Garrido.
• Ju:1O K amón y Barón.
J T más' al'en e Oarcía.
.,. Emi 1" de la 1 ¡ua día Rulz.
• Jaime Oa cía L~urel.
• Car os Lamas Palau.
" frdneseo Domíng'Uel Hualde.
• Manu ~ M .rlÍn Rascón.
• André. Pllareh Ruiz.
• José }laurí Carvajal.
Relación número dos.
O. Manuel Rodríguez Delgado.
• E1uardo (; ras' 'uarro.
" PJblo \Iurga Ugarte.
J Rafad rortada león.
" Ramón Ese ·rtin 8escos.
" Valentín Busqu~ts Perearnáu.
• Ramón Gutie· tez y ~Iza\(a.
" Joaq'lln Martlnel Vísi..do.
" Fernand') Martínl'z de la Escalera y Carcía.
J Sebast1án Carrer Vilaseca.
.,. R.fad Pri, to '-ancho.
.. Juan G..rcla Baquero del Río,
" Luii Oarch Mu 'oz.
.,. Pascual ?il1a Planells.
• José farras "árque,z
" Manu'l 'omalo t{, vuelta•
.,. José Vdázquez Martinez.
• José Mc.reno Torres.
So concooe. el empleo de alférez de Intendencia a 1ús
30 alumnos de la: ,\(udemia dc dicho Cuerpo comprendido;;
en la siguiente relación, que han terminado el plan <je
estudios reglamentado, debiendo disfrutar la antigücd:ld
de 18 del actual y figurar en la escala de su nuevo 0111-
pleo por el orden en que aparecen relacionados.
25 de mayo -<le 1925.
Señor Capitán ge'1e~':l1 de la séptim:\ re¡ri6n.
Seño~ (',omandante general de Melilla, Interventor ¡:;e-
ner¡ll df!l Ejército y Director de la Academia de In-
tendencia.
D. Joa9uínJim 'nez de Anta, paisano.
J Renlto ' Id de la L1avp ídem.
J Luis Aré~ Arroy", ide:n.
" r sé Rey de Pa""o Bla"1co, id"m.
»\lfre1·' (;arcía Cons ant·, idem.
" ,\\a"uel Glladllur>e y Oarcla-Altjo idem,
" Ag-. tín. M;lrtín M rtín, idem. ' .
:lO f.1I~t"qU10 U~alde Urosa, iriem.
" P~dro Sánche7. (Jonz:ilez. idem.
C' MInrI Q uano Reltráll, cabo de la t';om:tndancia d~ Arti-
IItrill de MeJilla.
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D. rumfa Cuervo Blúquez, soldado del .'etilokldo de ...
fanteña de Isabel l', 32-
• Emilio Sinchez León, paisano.
• Angel Lázar!l OUilarle, ídem.
• FriOncisco Claret Palou ídem.
" "urdio Manzano Palomíflo, idem.
• Joaqufn de Le"'n Llopis, idem.
" Manuel landabur:l Asenjo, idem.
• Santiago Ruldin lafuente, idem•.
• 12nacio león León, idem.
• Santiago B ltlla Monllor, idem.
• Luis Dfaz Criado, idem.
• Sa v··dor N~varro fem'ndez, ídem.
" Alva'o linares López ídrm.·
• Ricardo Xílllénez de EmbúlI y Sienz de Bur.... idtlll.
» Alfonso He'nAnda Martlncz, ídem.
" Jos~ López Perclr", idem.
" Ramón Alonso Estébane~, idem.
" Manuel Latorre ~arin, idem.
.lt Luí" Are as Llande. al, idem.
" Angel Villa Pechuán, idem.
Se concede el empleo de suboficial de la G1H.nII&Oivila
los sargentos de dicho cuerpo comprendLl.JS en la sil';Uien-
te relaeión, dcbiendo disfrutal' ('n el (l~le ~ les conliere
la antigüooad de primero tie ,llInio pl"Óxhl:>.
25 de mayo ..e 1925•
Señor Director general de la Guardia Civil
Selior Interventor general del E,iército.
Infanterfa.
D. Joaquin L6pcz Fernúndez (2.°), de la Comandancia de
de Orense.
~ Luis VnrR Fernández, de la de Toledo.
~ Juan L6¡>ez CastillO (2.°), de la de HueIy;\.
~ Josas Barrios }o'erll.iIl,I~7., de 111. d::: 1.111(,',
~ Juan Mnrtin Hernández (3.0 ), de la de Salamanca..
:J José Bermúdez Peflo, de la de Pontevedra..
Caballerfa.
D. PRntale6n Cabezuela Gómez, de la de lfadri".
:J Hilario Pérez González, de la de Zaragoza.
lt Santiago Iglesias Salvador, de la del quieto tereiG.





Circular. Con objeto de ir dL<;tribu)endo el. material
que coru;titu}e el tcreel' plan de Lallul"C6 del sel'Vicie
de acuarrelamiellto en el auo t..'COnúmico ll.ctual y cu-
yur:; collstr'u(;ciollCS y ad4u ibiciollet; se las CIlCIHnen0.Ó al
Establccimicllto Central de IntcmlcnCla la I'cal ordcn
de 11 de febrcro dc 1\.125 (D. Ú. nú:a. 33), los Capita-
J~ffi generales OI'llellarán a ks jefe:; de Ilts Intcllde.ncias
Militarcs l'cspe<;tims llIanilie:>LCn <.:Un t~n uq;enCla al
Director del citado Thtablccillliento Central de Iuten-
dencia la distdbuci6n cnt! e 1.1.'; pi:. 7.:~¿; de su dcmarca-
ción de losefcctos que se citan <:'11 la siguiente Tolaci6n,
a fin Uc ql1e <:"1 ya rderj~o EstaWc(:Iuú<.:utu puotla i!' ve-
rifi(~l'ldo directamente las l"(\ffi{'N";; " }U:, Sities ;11 que
en de1iIl.Hil'<l deba prcstm' scn-i!·io d lIlate,'iaJ, (;0'1 ob-
jeto de e\'ilar ,tmu9po.l'l(~ p06tCl'.iol"c:,; que ,original'~~n
gustos inncccsaA'iOS r pen.IIda de tle::;po en la rocepclOn
de los efecIDs. deulendo tCtl<'I'SC PIC: únte acerca de la
disminud6n on las remesas de mate,iale; que se inu-
tiM<:en en J'C(;onocimientoo, lo d.L~'pI¡e:;t.() eu lu real or-
den de 17·de marZO de 192;' (D. O. núm. 6~).
23 de maJo de ~.
SeJ.or., ••
..
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Los capitanes de Artillería, D. Manuel 'Pérez Seoane
1 D. Luis Salinas GareIa,' y teniente de Infll:llte.r1a, don
FfI.lncÍBCO Cañete Heredia, con destino en el primer re-
~imiento de ArtUleria ligera, regimiento a caballo y
Colegio de Huérfanos de la Guerra, respectivamente.
asistirán hasta el 15 de junio próximo, en concepto de
agregados, a La unidad de aerostación que ha de actuar
en Carabanchel a las 6rdenes de la Escuela Central de
Tiro, disfrutando el Gltimo de los expresados oflciades
las dietas reglalmentarlas durante el tiempo que per-
manezca fuera de su desUno, debiendo efectuar por
cuentla del Estado los viajes de ida y regreso que sean
necesarios para el desempefio de esta Comisi6n, y que
paralelamente a estas experiencias se lleve ·a cabo por
la unidad que a. ellos asiste un curso abreviado para
obaervadores, al que asistirán los citados oficiales, el
comaIldante D. Benito Molas ()arcia y capitán D. Car-
los Sousa Riquelme, de la Escuela Central de Tiro, y
como Director del mismo, el comandante del regimien-
to de Aerostaci6n, D. Román Gautier Atienza., 'auxilia-
do por un capitán del expresado reg'imiento, debiendo
todo.c; los oficiales nombrados figurar durante el men-
cionado tiempo en situaci6n A) de !las seiialadas en
el vigente reglamento de Aeronáutica.
23 de mayo de 1925.
Scñor Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Qapitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor general del Ejército. .
~ 0eaeraI encarpdo del dapadJe
DuQn 111 'hrUAM
de la lablecretuta J 8eceIo... ~c .... MIaII-.o
ida ... Dapeade1lclu ceatra'ee.
DIIP081QONEI
l.a ·.. .. ........ ..... 6.288 4. 2 2'7. 15·162
2.a·.................... 3·5°0 2.400 O.C'oo
3·a ·........... " ........ 2.400 2. '00 6·9°0
4· a..................... 3·3°0 2 soo 7·000
S· a·.................... 2'3"0 1.8:lU 4·1006.•...... .............. 3,4°0 2.3°0 6.200
T· a • •••••••••••••••••••• 0 2.250 1·7°0 S 200
a. a ..................... 2~2S0 2.200 S 9 00
Ba1rarel .••••..•••••••. 1.000 9(.0 2.150
Cana;¡.8 •.•..•.•••..•.•• 1·000 900 1.620
Total ..••••••.• 27. 688 21.02'7 63. 2 3 2
23 de may.o de 1925.
-SefIor Subsecretario de este Ministerio.
I!I QelIn-al eac:ar¡ado del dapac'lo.
DuQma 111 1'IrmAN
Se concede al teniente de Intendencia, con destino en
1& Intendencia general Militar, D. Manuel Rodrlguez
:üErte, li(:encia para contraer matrímonio con dolia En-
riqueta Delatte Moron.
APTOS PA~ ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud pa'l.'ll. el as-
censo al empleo superior inmediato, J¡echa por V. E. a.
favor del otlelal primero de Intervenci6n militar, con
llestlno de interventor de los servicios de R'gaia y Too-
gfr, D. DaTtlel de Linos Lage, por reQnlr las condldo-
J\{'S F.eflalM.as por la ley de 29 de junio de 1918 (cCo-
lecclón .LeglBlativa:. narn. 169).
23 de mayo de 1925.
Seflor Comandante general de Ce~ta.
SefIor Interventor general del Ejército.
DERECHOS PASIVOS
Por la Delegaci6n de Ha.cienda de Valladolid le se-
rán abooadas desde primero de abril proximo pasado,
751 pesetas mensuales, que le han sido sefialadias por
el C.nsejo Supremo die Guerra y Marin&, al Interven-
tor de distrito. retirado por real orden de. 22 del cita-
do mes de abril (D. O. lltím. 89), D. He!'lherto Rodrl-
guez Brochero.
23 de mayo de 1925.
Sejor Capitán gen~ral dl3 la ~ptima regi6n.
Seil.or Interventor general· del Ejército. ,
DESTINOS
le amp:tl:a ~ real orden de 6 del ac;tual (D. O. nú-
.ero 100), por la. lIue se nombro Interventores. mili-
tares de la cuarta regi6n y de la ComandanCll\ ge-
• eral de Melilla, respecti",amente, a 106 Intervento-
res de distl'llto D. Luis Fern~ndez Muiiiz y Perotes y
D EmiJio Calvo Val1espfn, en el sentido de que dichos
d~tinos surtan efectos administrativos en la revista
de oomisatio del presente 'IDes.
23 de mayo de 1925.
3eBores Capitán ~eneral de la cuarta región y Coman-
dante general de Melllla.




Confinuaci5n de la. releal6n Ide la. circular de 22 de
mayo de 192!l (D. o. nC1m.. 113),j
Cabo, Daniel Uatas Babilani, del regimiento de Infante-
rta Ceuta. 60.
Soldada, Antonio Acedo Q:tttés, ~ bata1l6n de Cazo.do-
J'ftlMadrid.2.
Otro, Tomás Jwénez de k Iglesia, del ·regintiento de
Infan~aZ~ 8.
Otro, Cristóbal Garcla Pérez, del de Cauta, 60.
Otro, Mariano Rey Alvarez, del de 2Jamora.,. 8.
Otro, Emilio Priego Ahiljao, del miSJDC\
Otro, FNncisoo BaTTigón Panizo, deli batall6n de Ca-
zadores 'Madrid. 2.
Otro, Cándido Pérez Estévez, del mismo.
Ot~ Emilio PlIaza Soriano, del regimiento de IDfante-
rf.a Ceuta" 60.
Otro, Rafael Aurelio' Alias, del de Cácti7., l¡7.
otro, Antonio GonzáJez Gonzáklz. del luismo.
Otro, Rafael Delgado Gordillo, del Itli5l00.
Otro, Juan Ferrer RodrIguez, dd de Ct:uta, lO.
Otro, Francioo Ló~)f'z (.;lrdól, <Id mi;;n o.
Otro, Juan Antonio RodrIguez GaMndo, del mismo.
Otro, Mateo Borre/lo Gilí, ,1el miSil/O.
Otro. JU8lJl Vidal Guerrero, del mismo.
Otro, Manuel DIaz Tovar, del mismo. -
Otl'l:\ José Maña Pradera. Rey, del mismo.
otro. Miguel Vila1J&' Ferrer, del de San Fernando, 11.
otro, Vicente Bad1a Roca, del baltaJl6n de ClozadoTe'> Ara-
pUes,9.
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~dado, Deogracias Garcta. Sánchez, dlel regimiento de
InfanteI1l\1 l:a.LeaJtad~ 30.
)
IOtrO, Mónioo Romero Miguel!, del batalló.n de Ca.zadores
Madrid, 2.:'Otro, Ginés Flores Martinez, del regimiento de Jnran-
· tena Ceuta, 60.
:Otro, Francisco Ganez O<'\fitillo, del do Africa, 68.
¡Otro, F.~ancisco Pa.lau Vidal, del batallón de Cazadores
Arap1lO>, ~.
o"tro, Ramón Castellaun Toral, del mismo.
Otro, Desiderio Genaro Polo Galisteo, del regimiento de
· InCantel'la Ceuta. 60.
Otro, Alfonso Vel'a lópez, delI. mismo.
Otro. Gregorio Sacristán Anido, ~l mismo.
()trll, Sigifredo Garcia Martín, del batallón de Cazado-
res Ta:avel'a.. 18.
Otro, Antonio Ramírez Juan, del regimiento de I1ifall-
tería Ceuta, 60.
Otro, Manuel Pércz Campos, del de Serrallo, 69.
Otro, Santiago Muiioz Dail>, del <m Ceuta, 60.
Otro, Felipe Lara Almansa, del bataJl6n de Cazadores
MlIdrid. 2.
Otro, Antonio Fernández Castelló, del mismo.
Otro, JuJ¡ián Serrano Pérez, del de Llerena, 11.
Otro, José Diaz Montero, del regimilento de InCanteI1a
Ceuta, 60.
Otro, Juan SlUvador Ortíz, del mismo.
Otro, Rafael Alonso Servián, del mismo.
Otro, José Arret Martínez, del mismo.
Otro, Francisco Aler Pozo, del mismo.
Otro, Victol'ia.no AntolIn Garcla, del mismo.
Otro. José llenases Nadal, del mlsmo.
Otro,. Angel ~Ilo Tegu~nea,del mismo.
Otro, Gregorio OrCII"¡uelo Paredes, del de SerraJlo, 69.
Otro, Rafael Sánchez Nieto, del mismo.
Otro, Isidro Jiménez Gómcz. del mismo.
Otro, Francisco Barba Sánchez, del. mismo.
Otro, Heni~no Rebinicgo Oliva, del mismo.
Otro, Catalino .l';njo Gardll, del mismo.
Otro, C~e~ente Tudela Martlnez, de.! de.la Corona, 71.
Otro. .l';nrlque Puertas Romo, del batallón de Cazadol'e'
Segorbe. 12.
Otro, JU1llll Gázquez CárcelEs, del reg1.mJJento de la Co-
roDa, 71.
Ollro, Francisco López GutiéITeZ, del de Ceuta, 60.
Otro, JesQs RodI1guez Payás, del mismo..
Otro, Antonio Ginée Figueroa, del mismo..
Otro, Constantino Delgado GonzUez' del mismo.
Otro, C&yetano Ruiz Cosán, <mI ~mo.
Otro, Juan Ruiz Caro, del mismo.
Otro, Julio Ena Muñoz, del. mismo.
Otro, Antonio feflas AmOI'ÓS, del de Alava, 56.
Otro, José Lafuente Amador, del mismo.
Otro, Amador Buswmante Ortíz del mismo
Oabo, Felipe Tabas Moyano, 'del' de Ceuta, 60.~ Andrés Qa;rcía Rodrigue7., del: de Cerifiola. 42
vwv, Juan Calvo Vidal, del de Melilla, 59 •~eta, Fr.¡¡lIlcisco PenIn Monsa, del de Serrallo, 69.o;;- Manuel Taboada Costa del de Burgos 36
T ,José Castro Ramírez, 'del bat.al16n d¿ C~adore;ahl.vera, 18.
1'am.te bor, Pedro Pescadar Daga, del :regílniento de Infan.rIa Serrallo. 69.
Otn>, Manuel Oa.niarso Pulido, de) mismo.~,¿lIas Alvarez Junco, del batall6n de CazMOresOtro pu...,.. 9.
· f' teGumCTsindo Muñoz Machiolll, del regimiento d<.> In-
an l1a Serrallo, 69.~ Jesús Ronza Fernández del mismo
Otro' Ele!-'terio L6pez BUeno, 'del mi.<;mo••C?tro: Jose Carrera GareIa del mismo~ ~Ii'p6lito e.antero Br~vo, del mis~.
otn>' almc ~In Onsu, del mismo~ ~rego:ío Llevenes GarcIa, d~l mismo.
Otro ~erlco Blanes Mora, del mismo
n.-' POUcarpo Sáinz Villa- L d-' '.
"'W1) M' 1 P . • •"""'" ClJ mIsmo.Otro' Igue. onzona Peldro, del mismo~ ~utonc!6n GarcI"J Fernández, del mismo~ p n 010 ~anz Marcial, del mismo •~ ~u~ .Ucas O!i~, deJi ~smo .
~ D-.>_Cll1CO manco Ga:rcra, del m'i~o
& -.ro Sánchez~ del mismo.'
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Soldad<\ Juan Altud Vida\ da regimilento lnlulerla
Serrallo. 69.
Otro, Manuel lópez Vázquez, del mismo.
Otro, Dionisio Gil Garcla, del mismo.
Otro, Lorenzo Lansin TrlÚn, del mismo.
Otro, Seraf1n Fernández Prieto, del mismo.
Otro, Jaime Sonsa Fernández, del mismo.
Otro, José Galindo Mulero, del. de Ceriiiola, 4.2.
Otro, Francisco Roldán Amido, del de Ceuta. 61•.
Otro, Eugenio Serrano GonzáJez, del mismo.
Otro, Julio Dia·z Maxtlnez, del mismo.
Otro, Emilio González Fernández, del de Africa, 68.
Otro, José de JesOs ~ánchez, del mismo.
Otro, Alonso Belda Palazón, del mismo.
Otro, José García Gadella, del mismo.
Otro, Pedro Planea Gi.la.bet, del de MeJ.illa, 59.
Otro, Antonio Alcudia Cerezo, del mismo.
Otro, Antonio Garcia Morilla., del de Ceriñola, '2.
Otro, José MaLaver Vázquez, del de Cádiz, 67.
Otro, Patricio Ruiz Salamarica, del bata~16D de Caza-
dores Chiclana., 17.
Otro, José AndTés Pérez, del de Oat¡al'uña, 1.
Otro, Miguel Torralba Navarro, del batallón de monta-o
tía. La, Palma, 8JO de CazadoI'e6. •
Otro, Juan PaJlarés Romera, del regimiento de J!lflln·
ter1a la. Corona, 71. _
Otro, FI'".J.ncisco Delgado Tapia, del de Ceuta, 60.
-Otro, Amadeo Vegas Soto, d,.w mismo.
Otro, Juan Garcia Ramll'ez, del ba.taI16n de CaZJJdore~'
Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Juan Contreras González. del de Segorbe, n.
Otro, Ju~n Garela 1"ernández, de iI.a Compañía mixta de
Sanidad Militar de Ceuta.,
Otro, José Rodriguez Fuentes del ba,tall6n de Candor~
Madrid, 2.
Otro, Hermenegíldo MuiHz ~, del mismo.
Otro, Antonio Gascón Ga.sc6n, deL de Bal'bastro••..
Otro, pe¡tro FernAndez Sánchez, del mismo.
Otro. Eloy Pe!i8. Moreno, del miBmo.
Otro, Lorenzo Escolano Garcla, del mismo.
Otro, Manuel Bernabé SAnchez, del mismo•.
Otro, Bern.rolno Pozo Copado, del de L1erena, n.
Otro. Andrés Grande Maduefio, del miSmo.
Otro, Francisco MedIna AlIfa, del mÍBmo.
Otro. Pedro Jlménez Plaza, del rerJ,m1ento de Intantd1a
Serrallo, 69. .
Otro, Severino GonzMez Kourtto.
Otro. Ma.nuel Gonz'lez Gonzá1ez, del mJsmc),.
Otro, Lázaro Franco JUlirez, del mismo.
Otro, Ram6n Cunado Lanuza., del mismo.
Otro, Manuel Santos Alonso, del mismo.
Otro, José G41ITido Ramcls. del m'1.Bmo.
Otro, Mhlmo Gonzá.lez Gómez. del IIlistW.
Otro, ilO8é Pascua!C~ de ~ Comandancia de In-.
genler06 de Melilla. .






De orden del Excmo, Sellor Oeneral enc:arpdo




~irCllIQr. .Se destina al personal comprendido en la si-
gulerltc r.l~cI6n a los cu~rpos que le expresan. vr-rific4ndose
el ,,;Ita y baja correspondIente en la próxima revista de comi-
sano. "
25 de DUl0 d~ 1921.
~....
telIlla I••rell di Gaena, Mlrlal
Excmo. Sr. Este Consejo Supremo, en virtud de laI
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex'
pediente de pensión instruido la instancia de dona )Ial1a
El Jefe" e ta S~cci6D




D. Pedro Oonzlilez Broncano, de la Comandancia ArtiJlerfa
Meli la, al Tncio. (V.)
• José Prados Ouirado, de la Comandancia Artillerfa de
Lar che, al Orupo de Fuerzas Regulares j[¡dígenas de
Larache, 4. (f.)
• Fral1cisc~ Le6n M~ndfz. del ngimlento mixto ArtiJlerfa
de .~elllla, a' Gru¡10 de fuerzas R::gular s Indigenas de
de A Ihuc, mas. 5 •f.)
• Pedro Rosa,10 Avelllinr del regimien'o mix'o Artille'la de
MeJilla, al Grupo de fuelzas Regulares lndlRenas de
"'Ihu,·em. s, 5. (f.)
• Emer. n, iano \1 alero Ho~gado, del primer regimiento Arti.
Ilcría de morttoña, al regimknto mix.o de Artilkría
de La'ach·.IV.)
• Olaciano ~olt-ra Jiménfz, d··1 regimiento mixto Artillcrla
de: C. uta, al do: Laracha. 'f.)
• CándíJo "ora Hanández, del regimíento mixto Artil!erla
de Ceuta, al de: La'ach~ (P.I
Emili<> Romero Lorenzo, del regimiento míxto de Altillerla
de Ceuta, al de L.arache (f).
Di, nbio Rubledo Rom-, 1 el regimiento mixto de Artillerla
de Ceuta, al de Lar; che (f,.
Ambrosio jábe,a Uabald6n, del regimiento mixto de Artille-
ría de C utA, al de Larache (f).
Ma ian" Reca Ruiz, del regimitnto mixto de Artillería de
('euta, al de Larache (1' .
Luis Moyano ' orral, del regimiento mixto de Artilelfa, de
Cruta, al de L.arache (1').
Ma"uel Arboleda Provenza, del regimiento milito de Arti-
lJeJÍa de Ceuta. al de Larache (1').
Rafad Requejo ';antos, del regillliel,to mixto de Artillerla de
Ceura, al de Larache (f'..
Manuel Roma Línares. del regimiento mixto de Artillería d
Ceuta, al de Larache ~fj•
Guarnicioneros
Manuel fi7ueroa Zrpata. de la Comandancia de Artille-
ría de "'·dilla, al Tercio IV).
Antonio Ou. érrez Berlrolí~, del regimiento mixto de Artille-
ría de Ceutd, al de Larache (f).
And és Conde L6pez. dd regimiento mixto de Artil!erla de
Ceut •al de Larache (f •.
Cristóbal ~érida Pcd'ola; del regimiento m'xto de A·tillerfa
de Ceuta, ~I oe Larache (f).
Pedro Molina RodflgUC'7, dcl rcgimiento mixto de A, tillerla
ele c euta, al dc la rache (f'.
Rogelio Tor •.\ arlÍn, z, ,'rl r. gimiento mixto de Artillerla de
~eut.:, al de Laracbe (f).
. ·O'O' .... I.!!I
D. Antonio O.nzilez fe1'!'~dtz,de.la Coma.aducía ArtiáZ
da de Melilla, al reguDleat, mixto Artiherfa de~
che. (F.)
.. Manuel Mel~ndez Oallardo de la Cnmandal1CÍll ArtiDerta
de M~lllla, iOl regimiento mixto Artille.fa L radae. (f )
.. joaquln Rodrlguez Oareía, de la Com.ndancia ArtiUerfa
de Mclila, al regimiento mixto Arti.lella de J..ara,:
che. (F.)
Carpinteros
D. Miguel Marfil González, de) segundo regimiente Artilleiia
Iige~a, a l. Cumand.ncia Arul eria de larache. (V.)
• AtanaslO Albacete CAnoyas, del cuarto nflmle' to AnI1lc.
J la pts'Ida, al sexto de igual denominación. (V.)
• EusebIO 06m-z Santamarla, dc111.o regimiCuto Artillelfa
ligera, ,,1 cuarto de: Artillerla p~sada. (V.)
26de III&JO de 1m
MU8tros armero.
D. atto DIez San Sime6n, del regimiento fnfanttría Oraveli-
nas, 41 (b· tallón expedicionario), a la Plana mayor. (V.)
• Salvad .r '~~rquaVarona, dc:l regImiento Infanterla Ora-
velilS', 41, al batallón cxpe licionario del mismo. (F.)
... Félix Zuuua Menéndez, del regí'Tlie.to Inf4nterla La Vic-
toria. 76, al de Vizcaya, 51 (ba'allón expedicionario). (1'.)
• Pedro Belnonte Osete, del ,e,imi nto Infantería Vizcaya,
51, ..1ele Alava, f>6 (rectificación). (1'.)
• Aquilino l) ..l~ado Mesa, del regimiento ~lcántara, 58, al
do: fenerife,64 (b,tallón expe'licionario) IV.)
• Dorahgo Re/ats Mo ins, del regimiento Infantería Asia,
55, al de Ale.lDtara, 58 (bata Ión expedidanario. (V.)
• Andr. Mosquera Oarda, del regímíc:nlo Infantería Amé-
rica, 14, al de Asia, !)5 (batallón expedicion .rio). (F.)
.. Basilio S1nchrz Alonso, del batalló" m..ntaña I{. US, 6 o
de Cazado-cs, al regimiento Inlanterla América, 14. (V.)
~ juaJl Treviñ" Pardiñas, del bJtallón montana Mérida, 3.·
de Cazadores, al de Reus, 6. o de igual denomina-
cilln. (V.)
.. David Ch tO RodrfllUtz, del regimie"t~ Infantfría Zamo-
ra, !:I, al b. ta1l6n montaña Mérida, 3. g oe Cazado-
res. (V.) .
Eduardo L6Jez Menélldl"z, del 11.0 regimi~nto Art:l1er~a
ligera. ,,1 regimiento InLnterla Ferrol, 65 (bata1l6n ex-
pcdicionario). (V.)
l Oonzalo Fanández del Río, d 1 rl"gimiento !nfantería
Leal.ad, 30, ,,1 11.0 regimicnt.. Ardllerla lil{c' a. (f.)
• Man1:lel Vloli'la SJnchez, del regimIento Infanrería Valla-
do i t, 74, al de Orde:nes Militares, 71 (bata:lon •xpedi-
ciona io) (f.)
~ Emiliú f~rnál1dez Gutiérrez, del re~i".,iento Infanterla
San Marcial, 014, al dc España, 46 (oatalló,1 expediciu-
narh. (f.1
.. Lorenzo del Río MarH, del 7.° regimi 'nto Artillería lige-
ra, a' regí "iento Infan·tría San \tarci ,1,44 (V.)
Tom~s Sánchez SI lá, del segundo 'egimil-nto de Zapa-
dores MinadoreS, al Cern.o Ele:ct otécnico y de comu-
nica, iones (V).
• j05~ f( odrl..:uet Menéndez, dtl regi liento de 'Infanterla
Soria, 9, ,·1 segundo regimiento de Zapa Jon:s Milla-
dor I (V)•
.• jos~ Sánche' Solá, del re~imi- n'o' de Infanterla Orana-
da, 34, al de Toxdlr, 29 de Caballerla (V).
.• FJlnci~co Merh o Martinez, dd séptimo re~imiento de
i'rti le'la pesada, al regimiento de lnfantena Orana-
da, 34 (q.
.• Miguel V;¡Ientln Oareía, del regimient/\ de Infanterla Na-
y.rra. 25, al regimiento mixto de Artille la de Lara-
che (V). .
• Jesús f. A'varez fernández, del reRimíento de Infantería
Ceut , ~O excedente de p antill-l, al Te¡cio (1').
.. MaQuel An'!el Sánchez! del rClli~¡'.nto ,fantería Ceuta, 60
(cxcedente de plantJl a), al Ter(Jo (f).
.. Vir~lio Ariznava· reta lü.drlguez. d,l reRimiento de Jn-
"nler a ::lun.1I0, 69 (~xccdente de plontilla), al Ter-
cio (fl.
• Diel!o Atvarez M lero, del re~imie"to de Infanteda Alav"
56, al O UP() fuerzas Regu areS Indígellas de Ceu-
w,3(V). .
• Julián lo' amos rurros, del regi nient'l de I'fanterfa. Serra-
llo, 6~ 'cxcedente de plantilla) al Grupo FUerzas Rc:gula-
res 'ndígenas de Larache, 4 ~F).
Ajustadores.
D. ~~igllel Barroco L6pez, de la r"om.ndancia de ArfIlería
de' cut a, al sép,jmo r-f imieOlo /' ri tle la pesada (VI.
• Juan Al tiel : irad " dd re~il!lientomix'o ele A r·iHeria.. de
Ceu'a. a 'a 001 ndancia Artillcrí I de dicha pi za (\).
) Antonio Lázaro 06mcz. del regimiento mixto de Art Ik-
rla lk ' euta, a ia ComandJnci. de r. rtllería de lara-
cbe (f).
.. fra:'cis,'o G:>mez Ra'Tlol', del re~imiento mixto de Arti-
Iler:a e' "uta, al mixro de 1 arache (F'.
• ftafa< 1 "achl'co 1 ópez. d I regim'e.nto mixto Artillería de
M, lil'a, al d . Larache. lf.)
• Manuel R mas Shchez, del regimit-nto mixto Artillería
de Mt"lillél, al de Larache (F.) •
.. Vfdor Nay'l Rey, del rt:&imiento mixk> Artillería Meli1la,
al de LHachc: (f.•
© Ministerio de Defensa
D. O. allDI. 114 26 de l1li10 de 1925 '
tAlDOna Sanchis Chapa, viuda d~! comandante de In-
aUlería 1>. carlos Altabella Sollaoo.
Resultándo que segtln se mallilie;ta por ('1 Ministerio
'e I ' lJUell'a, en real orden de 20 <le abril liltimo, la ver-
ladera situaci6n del eaus<lnle ,es la uc q.L1tlSaVu.l~cidv~.
¡ue tuativamente le señala la l-eal orden de 7 Je lllUI'Zu
PIÓÚlllO pasado (D. ü. nGm. 53).
CouSlderando que 00 ha tlll.llscurrido el plazo de un
BAo pUl'a consitlel'ur fallecido al eitatlo jete, L1esa\>arecitlj ¡
en fuoci6n de guerra y ~uyo paradero se iUt'-nlJl'a.
t::.ste A1LO Cuel'po, en 12 del corriente mes, ha l'esUelto
Que no t.'S posilJle acceder a la petiei6n de la wcurl'ellte
hasta tanto 4ue t!'anseurra un año, 4ue lija la It:al o!'tkll
de 26 tic julio de lb~4 (C. L. nOm. 255), conlil'lnada y
&llllJliada ~or oU'a real olden de 2¡j de julio de l~U
\U. o. núm. 1(7), pudiendJ entonccs ~olit:il"~ ~ ObU:llCI'
1& peusi6n qUE': por l'alÓU tle los sel'VICIOS IDI}¡t"l'CS uel
Cl1U:>u,uLe U~ COl'l'e-,puu.ua, C()llIO "i c.,le IfulJiel ll. lal,cciuv.
Lo que de mden <lel sellar l't'CSidcntc, tengo el hOllOl' de
manHestal' a V. Ji:. pal'l\ su COllOl:ÍliücLltO y e,ectvs CIJO-
lIj(ulell tes.




EIcmo. Sr. Gcncrn;l GQbcrnadar Militar de Castel1<in de
la Plana.
Ercmo. Sr. E:.1:e Congejo Supremo, en virtud de las
, facultades que le estU conferidas, ba enmmado el c.&-
¡JedIClILe llI.,LJ'ultlo a instancia de doña ElvÍl'a l'ér~¿
~almientQ, huélfana del coronel gr-.lduado, teniente co-
l"Qnel úe lniantEirfa, I'et1rntlo, 1). TelesLOro Pérez DU¡':ín,
ea solicitud de que se le a'xlllen los ClOCO años de atra;;o5
el! ta ¡Jeu"ll.J11 ucJ T"~OI'tl, que pot' pel'muta le fué conce·
dida fl\)r re80luci6n de 20 ole kuret'O c.el ailo al. tlJ~ i
(O. O. núm. 4.).
C{)Il~idel'audo que la intere~d'\ (:lJ'('(:e en 111,ll,')luh -le
del'eUlO a lo que 8Illicita, "uf IJI"Jlibido LellllinIlUlhÜl',,'C:
las I~alcs Ol'uellCS ele 11 de ,·,.kll <11 lb"" (1;. 1.. ,,(ím. I:~~)
y 2!J de octubre tle 18~!I (C. L. n/lm. 528), que 6610 dan
derecho a pel'Cibir la pensión en cuucepto lie penulll;l
qCS<J.e la lecna lie la illstanda, pues la illtel'e¡;aúa.' "eL-
cil>ía nntes la )Jcn::;lón del Montepíu que le CUl'lt:SiJo1JdÍl\
por su marido, y los pl'CCeptos de la ley de Co.¡tauihliJ,d
bOlI ll.l,lH;lllJle. a pensión vaL<\ute que be sulicit:1, 110 p'~l'­
cilJielluo oU'a el que In reclallle, IJeto ;).) l'l'I)(;('de <1\1 :l~I,oS
en esle caso, pues la pel'lHuta es Wl del'ccl1<l dr: (.';,dúl1 :,'
é.!:.tt! es a¡J1!cuole des<le ljue se ilOlkitt:, antes voluutaria-
mente y por instau<:ía ::;uya pel CIIJe la l'eusiÓn de :su
Illal'lUU, '{ue ;;QU',',to sell,uJ'am"lIlc.
En su vil'tud, este Alto Cuel'po, en 12 del corriente mes,
ha l'C::luelto d\.:SCSLUllur la illst,',lIcia de la recun-cate.
Lo que úe onlen del señor PI'\..'Siúcllle, teng<) el honol'
dC' llH\¡I.Iu::.Lllr a v. ~_ pa.J'~ su (;OJlOciJllj:':Jl~o y Crel'tDo
t:l);l,,,g U Ll'¡¡ tes. UJD~ gU«l'LI(, a V. h. muello años. M:ldl'iJ
22 de mayo de 1925.
Excmo. Sr. Este Consejo Supremo, en virtud de las
facutlaues que le e¡;tán cOllledúas, ha c,¡;¡¡,/ '1,'el"O d ~x­
ptúlellle iUlSLI UIIÍO a illstallcla lÍe doña Lcocncia yuil¡J.h.l.
MIl1'LWt:Z, vIU<1.<1 \lel COIlll\.odau le de la \..iU¡J.1 dlll. elHl dvll
JIJlé uCl'qui lüos, y Illaw'e ud lellil~¡lte UI:: ill,a..LCnu; UVII
Mlj¡ucl ut!l"qui Uuital'U, en solldtud de nUIJIt:uto uc la
peusi60 qUtl disJ¡'ula por su hijo o IJc!lslun ¡N!" su ~n;.L­
nito, comvatilJle coa la que percibe, y en 12 del curllell-
te 1IItlS, ha H:¡;uello d~lllllij.L· tll~¡¡¡J. Hls.allcLlI., !lo!' eJ.-
recer la lecunellle dt! uCl'cdlO a 10 que s01tl.:lt.l, toUa.
nz que no exisLepl'cceplO lc¡,;al' en que PUCUIl apoyar8C
III pelici6u.
Lo 4ue de orden del seriar Presidente: tengo el hOllar
ele lIumiIestar a Y. B. para su COIIOCllluenlO y el de la
lIlterttiada, que reside en esa capital, caBe de 1>. l'ew'o
N14o, nllm. 13. " •




lIemo. Sr. General Gobernador Militar de sevilla.
El Oenerat Secre\arlo,
L11.L1> O. 4Iu.mLlJ.$
Excmo. Sr. General G<>bernador Militar de Madrid.
._ ....._._--_..." ..........~ ..... , '..•,.¿...... -.. ,... ....-
DlrecelOD leDeral de la Guardia CIVIl
ASCENSOS
PlIra rubrir C'" orre vacantes de sar, en'o que existen en el
nSiitu'o COllct:do uicho empico 4 los cabos ql.ll: lit: exprl:, an
en d sh:.ulellte r laCloII, que comi" za con \..lplÍallo ~~rande
Ma,tin y leru.ina con r éix komero Vega, lo· lua s t:S ~n
dlC ara os dI tos p .ra ti aSCtn~o y son los mAs 'antiguos, d,,:,,
bi ndo di,hutar la ftctivi .. -d que. caoa UIIO Se t ¡¡SIgila.
los corun JtS su' IIlspe 'ores de 10:0 1, rcíos y prim~ros
¡eld de '..omandancias eXtnlas, dispondrán el al,a y baja
rl:Spectlvd eu Id próxima rc:visl ue comisariu de:! mtS ue ju-
010 en los dc:sti..os que tamoién se expresan













Ciucbd R.eal •••••.••• Cipriano G·ande Martín ••••••..•.•••
Sur, ••.•.•...••••.•• Peoro Gey Moot..ro ..•. , .•••....••.••
l.e6n , .••.•• ' GelarOO Garcla Fe,nAndez ..
terael , •...•.• ' Vicente l idoncha A~u\lllr.•..•••.••••
Virc-ya ••••••.••••••. VIClor Cil f'rue)" Garda •.•..••••
'3,- MOlfil •••••.••••.. Nicolb Cf'ba"o!l Vi!loOas •••••.•••••••
Jete • I!:Ir'y Garela V.güe .
"'llora •.•• , •••••••• ~anu 1 Martln Sánchl'z .'0.... . .
a. Movil A tonio Urioa Sen pere •.•.••••••••••
QJI&. ..:: ~ • : : : : : : : • Jo'~ n al p~ el...... •••.. ..... •.• • ....
Oc te '... • uan HernA de& Heroándl';¡: ••••••••••




CiUd.d Real •••••••.• ,




1935 ~II. 'tllnd~r .••••••• : •• Foraoso.
~v~~:~~~.::.:::::.::., .uadald jara .Huelva••••.•••.•••.Valt-Dcia ..l..J.em. ,
CABALLERIA,
To'edo •••••••••••.• 'URD S!llcbel del Valle .••••••••••••••l.- T.rcio Cab.-•.•••. Félix Komero VC'ga, .• •• • .•••••••••
• junio.. '9:15 .8.0 Tercio... .F"r,oso
I (·,en... '9/~. v Idem e!em.
© Ministerio de Defensa
26 de lD4)'o ck 1925
,
Para cubrir "Iintícinco varentes de cabo que existen en
d In"\'\UlO, concedo \lieh em.,lco a los guar ias que se ex-
pre 8n en la silJ(ule te relación, que eom enza co.. Pfo "IU
R ,dóliluel y te mina e·.n t"elipe Ant')fi V ilIa.(ra; los ,cua es
Son 105 pr m-ros de la ,i,ta-esca alon de ele _ibl s y reúnen
las condicio ·h reg ame tarias para ob¡, ner e ascellso, ...e-
bieno1o aisfrutar la ef"ctivtddd que a cada uno Se le asigna.
Los coroneles subinspeelorts de los Tercios y primeros
irf~ de Comandancias excnta·, dispo. dran el a la y"
. res...ectiva en la próxima de Comisa. lo del mes de j..nio ca
IvS deStInos que tamoi~se expr~an.
19 de mayo de 1925.
00 ... aa.Oa,¿,,:)a,










Valencia.. •••.•••.• Plo Dial Rodrig' .ez , ; ••• ,
Huelva •••••.••••••• '. IIraDci...co p.,rni ldez Guevara. . ....••
Coruila '" Ju~n I '¡al HervA .
!talearea •••••.•••.••• luaD Mi. ~Ivá •••••...•....•...••.
'j eru.( •• •••• .•••• O Bern., dlno Gómez ::>inche, ( 0) ••••
Vizcaya •.•..• ; .•.•..• Tlburcio Núilez Nebr..dp .
( vieelo... •.... •• . Luis ~A, chea Perrt'tta ......•.••...•.
N rte Gabriel RlIm.s Fer't'r .
l!.8te ' .... dro Vázq' e Moreno............ ..
l:terona • • • • . • . • • Bah~sar Cifre P 'ns .•••.• ; •••••••••••
SlOn,ander •...... ' Julio Ló~s c...oDlea •••.•.•••.•... , .
V.lc"ya••••....•. , .. luan Cruz M~rtlneJ' bbola..... . •..
Avi.a •• ..•. •.•.•. Flavino dt' C~8troGÓn ez•.•.•........
Grron.. • • • • • . • •• •• Jo~~ c;alvl MHrcb •• • ., ••••••••••..
O, ense ••••• ' •• . .... w~fa..1 Uced .. M.ldonado ••••••.• ' ••
Valld~olld ••• ••.••• N'c.,IAs ,"allt'go Gu nero... . ..••.••
M.. raa ••.••••• '.' • (;IDi!s Sab.ter Pella randa • ••••••• ••
AI~v. .•• . . E" eterí.. Cor'..s l i . . .
AlIc.rlte ••••••.••••.. 1(" quIn Irte P ·r..z •••••••.•••.•••••
Nor e Julio elei Am.. DI.z .










TarrlOg, na.•.•••• ' . . lforzoae.





('uene••• , ••.•..••• ;.




ldem•••••• tI ••••• '"
Corul- •••. t •••••••••
O" p'6ze ••••.•.••
23 o Te ti .•...•..•
Madrid •• tI •••••••••
CABALLERIA
losl! Ro"rlgnel 4rl!l •••••••.•••••.•••
I s6 ~'nchel Ht'rrero, ••..•••.•••.•.•
Fidel ~ncbez Valiente de la Rica••••
Felipe Antón Vill.lra ••••••••••••••••
• lunlo..
I •. le".. •
I Id"m.
1 Idem.•
IQ2~lo,. Terdo ...•.•••• , FnnoIG
192. ~t'm••••••••.'•••••••• Idea.
'921 dem •••• • ••• • ••••••• t elD.
192' (.an.daa............. ·cSem.
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Tercios y prime·
ros jefes de ComaoonnciaR ,exent!l!'\. se 'SE;rvirán .(J!'o
denar el alta y baja respectlvt1. en la próXima reVL<;!;a
de comlMrlo del 'mes de .junio, de los AArgentos que se
trasladan de Comandancia expresados en la si~uiente
relaci6n, que comienza con Miguel Aparicio Vives y
terrnUl,a con Antolllo Terroba Amaya, los cuales pasarlí.n
a ~rvir los destinos que a cada uno se asigna en la
misma.
Madrid 19 de mayo de 1925.
Infanteria
Miguel A'Parico Vi'Ves, de la ~mandancia de Valencia,
& la de Castellón, voluntarIo.
Arturo ortega funcga, de la de Guadalajara, a la de
Madrid, ídem.
Francisco Villalba Caraballo, de la de Huelva, a la. de
Sevilla. tdcm. .
Vioente Virubela Garcla, de la de ValencIa, a la de
MarruecCti, forzoso. .
Juan Marees Bartolomé, de la de León, a la Pr1JIleI'll.
M6vil, voluntario. . '
Enrique Garrido ROOríguez, de la de Madrid, a la PrI-
mera M6vil, f~m,V~torino Bayo Y.ranzo, de lb. de Toledo, a la de Ma-
drid, fdern. I "ft dFl1arentino Garoe Molina, de la de Valenc a, a "" e
Toledo, fdem. .
Juan Murtlel San Benito, de la de GuadalaJarll, a la de
Valladolid, fdem. .
Mariano Casquero cejuela, de la de Albacete, a la PrI-
men. M6vil, fdem. . 1
MarQeUno Uipez Delgado, de la Primera M6vIl, a a
de PontevedI'll.¡ forzoso.
Antonio Pineda Velnsco, de .1l1. Primera M~ll, a la de
Albacete, fortoso.
Le6n Hernán Yagüc, . de la Primera M6vil, a la de
Orense, forzoso.
eabaIlerla
LlIlUI-eano Lozano Uipez, del 230 Tercio, a la Comandan-
cia de Madrid, voluntario.
Alejandro Alonso del PlCO, de la ComandancIa de Mil.-
l'ruecos, al 23° Tercio. forzoso.
Antonio Terroba Amaya, del 18.° Tercio, a la Coman-
dancia. de Marruecos, ídem.
Los coroneles 9Ubmspectores de los Tercios y prime-
ros jefes de las Comllndailcias exentlls, se servirán or-
denar el alta y baja 1'l'Specti~ en la próxima revista
de comfs:lrio del mes de junio de los cllboo que se tras·
ladan de Comandancia exnresadrs en la Si!<llientp rela-
cl6n, que comienza con José PUEnte Herre~o y ternlin&
con Eduardo RodrÍ!rllcz Luzarreta. los cuajes pasarán
a Sf'l'vir los destinos que a cada uno se asigna en ]1\
misma.
19 de mayo de 1925.
lDIan&eJ'fa
Cabo, José Puente Herrero, de la Comandancia del Nor-
te, a la de Madrid, voluntario.
Otro, Félix YagUe Revuelta, de la pnmera m6vil.a la
del Norte, voluntario.
Otoo, Francisco Marfn Pérez, dp. 1:\ del t)este, a ]a dí'
U&1"C'E!lona, "/•. !<."hlJio.
Otro, Miguel de Hoyos Sánchez, de la Marruecos, a lA
del oeste, forzooo.
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Cabo, Pedro Lahoz Ibáfiez, de la de TerueT, a la de Za-
ragoza, voluntario.
Otra, Victor lierI-ero Villalba, de la del Este, a 1.Ia de
Terue!" voluntario.
Otrl\, jt'e1ieiano (.,'Uen García, de la :le Huesca, a la de
Bal'celon_ voluntario.
otro, Antonio Martlhez Baraza, de la de Jaén, a la de
Barcelona,. voluntario.
Otro, Eulalio Cecilia Mnrtínez, de la de Huelva, a la de'
Jaén. voluntario.
Otro,. Pedro R&badáin Lillo, de h de Cuenca, a la del
Sur, voluntario.
Otro, Antonio Vázquez Pifiero, de la del Oeste. a la de
Murcia, voluD.tarlo.
Otl'o,. Manuel MarU Tortosa, de la de ~ovia. a la del
oeste, voluntario.
Otro, Isidoro Aguña Serrano, de lJa de Coruña. a la de
Segovia, voluntario.
otro,. José CamaQho Puazo, de la de Mál~a, a la de
Cádiz, voluntario.
Ollro, Gaspar Gutiérrez Rojas, de la de Grall1a.da, a la de
Cádlz. voluntario.
Otro, Juan ALa:rc6n Cortés,' de la de Huelval. a In. de
Granada,. voluntario.
Otrq Juan Ruiz Madera. de 18. de Ovledo. a la de
Córdoba. voluntario.
Otro, Domingo Marino Prieto, de la <te Pontevedra. 11 la
de Zamora.,. voluntaI'l.o.
Oh", Manuel Mar1Jn Morales, de la de Navarra. a la
segundb móvil, voluntario.
Olro, Gregorio Zubizllrreta Gastesi, de la. de {tulpazcon,
a la de Navarra, voluntlario. .
Otro, .Jul!ián Dinsdado RodI1guez, de la de Cáceres, a la
de Marruecos. forzoso.
Otro, Manuel Pérez Gómez, de la de ComITa, lt la de
Cáceres. voluntario.
Otro. Zoólo Romero Vallés, de la. de Cuenca, '<1. 1la pri.-
mera m6vil forzoso.
Otro. José Rubio Tortosa, de la de Vnllcncia, a la de
Marruecos, forzoso.
Otro, Mariono Sálz MaMn, de la de Caste1l6n, a la de
Valencia, volunmr1o.
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Cabo, Trinidad Delgado Saa\'edra, e la primera m6vil,
a la de l:uenca, forzoso.
utro,. Humberto Suarez Hodriguez, de la primera m6vil,
a la de Muesca, forzoso.
Otro, Tomás Gutiérrez Aranda, de la primera móvil., a
la del Este, forzoso.
Otro, :;aturio Planchuelo Carollas, ele la. primera m6vil,
a loa. de Málaga, forzoso.
Otro, Faustll.lO La Banda Arribas, de la primera m6vil,
a la de Huelva, forzoso.
otro. José Fernández Molinos, de la primera m6vil, a
la del Oeste, forzoso.
Otro, Manuel Mont1Janú Garcla, de la prlme~ móvil,
a la de Coruña, forzooo.
otI"(\. Eugenio Aguado ltarr-oso, de la primera mOvll,
a la de Valenoia. forzoso.
Otro, Ramón Sáiz Alonso, de la primera móvn.. a !la de
Huelva, forzoso.
OtI'Q" José Vinuesa Aicarlo de la primera móvil, a la
de GuiplíZcoa, forzoso.
Olro, José I..árero Jiménez, de la ,primera m6vll, a la
de CádJz, forzoso.
Otro,. Restituto Castilla González, de la de Cuenca, a la
prImera m6vil, forzoso.
Otro, Juan Yobes Santamarla, de la de Valencia, a In.
primera m6vil, forzoso.
otro, Jesú!> Ag1M.do Cuadrillero, de la de Guiptlzcoa, a la
primera m6vil, forzoso.
Otro, JIl&n [,6pez Turégnno, de la de Cádiz, a la prime-
ra m6vil.. forzoso.
Caballerf..
Cano, JQ.~é Hernández Espmosn, de la Comandancia de
CanariflS. a la de Granada, forzoso.
Otro. Eduardo Rodr1gllez Luzllrreta, del 10.0 Tercio, lt
la Comandancia de Gulpúzcon, forZ()ll().
El Dlredor llenera!,
BarRUne.
• de lUye de 19Z •• O...... lit
----------------------- ----------r¡-_._-- -----
\
P AHTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos pata clases de 2.& categoria del Arma de Caballeria.
Estado de Cata del me. de marzo de 1925
IMPURTe
DEMO~TRACION
Quedan. • •• • •• , •••••••••..110.101,95
Cuerpo. que 110 han abonado sa. caotu
al cerrar este balllDce
Cuerpos de InfaDterla que DO han aboaado






Pagado al regimiento Victoria Eugenia
pur la C.lot4 dd ~a gcnto tallccido
O. J. sé Muñoz Aguilar ..• . •.•
Idem a Re¿ulal\:s L"rache Idrm de he-
rrador de 1. D. Aleadio Juliá . Oon-
zález •••. ,.. . .•..• • •.••• ..
Idem a Id Ceu!a Idem del sarlento Vi-
cell!e ... ellos Valkjo .• .•..•••. •
Pagado por I1 segulldo trimest'e del
UIARlO OfiCIAL ••••••••••••••••••
En C¡c Banco de España. 36. '93,60·
t.n abonaré!! ..•••• ,.. 3.413, 'bl
Metálico én Caja., ..• ,. 312,39
En papel del Estado, al •
por 100 amortozable
(80 OJO plas. nomi"a-
leS), segú.o p6UZ4S • • • 69.882,00
Igual •• .•••••••••.•••••. ". 110.101,95
Depósito Recría ydoma 7.- zona pecuaria, . . . . • . 33.80
lJepó 110 sc:,ncntaks •.- id. .. . . • .. .. . ... .... 9-4,05
Idcm J.,a Id.. .,.. .•.••.•. ••. , . . . • . . • . '16,65
ldem .:i.- id .• , ..•.•.••.•.•••.•••..•.•••. , • 53,0 l
Idcm " -id.•.•..•..••••••••.••...••••.' . • • • • . 17,70
Idcrn :,.a id.... ..:.............. •.. ,.... •. ~5,12
Idem 0.- Id................ .. 70,05
Idcm 7· Id ...•..•••. , ••..•••• ,.......... 82,91)
Il:lcm 8.- id ... ,....... .••........•...•.•. 01,8j
Mehal-'a-J<tlifiana................................ '
Scc ~ ano ~:ausas Melilla. .. • . . . . . . . . • • . • • . . . • • • »
ldl"m l.- rt"gH)n »
Cu tas 11~ Pka 'ores '\.... 176.41
Centro t:leclrotécnlco.......... .••.•.•...•• j~.~~
I ~r rc~. de r,s.rva .
2.'¡ leln lO 7,00
1:1." .de'TI .....•.• ,......... • .•.•.••....• 7.25
Alabarderos •..•.... , , ....••.• ,. ••. 7.:05
I..validos .•.•••.••.•• , . • . • . . . . • . .. • .• ,..... 3, f8
Suman 114.107,45
OAStOS
Lanc":r08 de Borbón .•••••.•••.••.•...•..••••
Academia de \.abalkría .
D pósito Kanado Melilla ..
I km Id. Larach~ ..••.••....•..•••.•.•••.••
S creta jo de causas de M~1i1l1 •• , •••••••••••.
Id m (d. de la 1.. región .. ..


















































Cllpltal remanente segén balance antuior •••••
Cuerpo. que tt"n satisfecho cuotas de
fechas a lerlores
Reg. Lanc. ViIlaviciou, febrero ••••••• . • • •. ••
Cuerpos que ban satisfecbo sus cuotas en el
meS a<:t..a'
Reg. Lane. Rey y Secretario causas 5.- región •••
Idem {d ,,' •••.•••• • •••••••••••.•• "'
Idem Prfncipe ••••••••• ••.••.•••.•••.•... •
Id"m Rorbón, secret.O causas y 6.° reg. reserva
rdem farneslo idem y 7.° reg. n:serva .•.••.••.
Idcm \ iUdvíciosa. . • •• •. ••••.•••••.••• ,. •••.•
Idem E..paña •••••• • •••••••••••.••.••..••••
Idem Sagunth. • • . • • • • • • • • . • • • • . •• • • • . • • . •. •
Idtm Dr&¡tnnes Santiago •• • •••••.•.•.•••••••
Idem olltcsa y :!ecrclario cau!>as 4.& regi6n ••••
Idem Numancia y 4.°~ reserva.... • ••.•••.•
Idem Cazadores Lusitanaa .
Inem Almansa , .
Idem Alcáutara ......•....••••......•.•..•••
Idem Talavcra •••••••••.•••••• " . •.••••• •• •
Ido:m Albuera .
Idem Tetutn •••••.•••.••••...•..•.•.••••
Idem Castillejos y 5.° rei. reserva., ••••.••• , •••
Idcm Hllaares dc LA PTÍuce.a••••••.• , •••..•••
Idefll P.vf. . .
Idem Cazadores Alfonso XII ••••••••••• ••.••
ldeltl VictOria Eugenill y secret.· c usas 3,- reg ••
Idcm VUlarrobledo ••••••••••• • • •• • •••••••• ,
Idelll AlfODIO Xlii ••••.••••••• ' •.•.••.•••••••
Iclelll Oalic:ia ••'. • ; • • • •• ••• •••• • •••••••.•••
Idem TreV'lfto ••••••••••••••••••.•••.••••••••
Idem Marfa Cristina •••.••••••••••••.••••••••
Idem Vitoria •.•••••.••. • • • •• • . •• •••••••••.
IdtBl Tudir...... • e••••
ldem Calatrava•••••••.••••••••..••••••••.•••
Orupo de Instrucción•••••••.••••••••••••••••
E.lcólta Real ••• . • . •••• . . • ••• ••••• •• ... • . . •• •
Academia de Caballerfa •.•• , , , .•••••••••••.••
Onapo Regulares·Tetuán ••. , ••• , •••.••••••.••
Idem MdüJa. II II II 11' ti' 11 •••• 11 ••• '" •••••
lcIt:m Ceuta ••••••••••••••••••••••••••••••••
IOeJ11 Laracbe •••• •••••••• •••••••• ••••••••••
1cIc.m Alhucemas•• l" '.' •••
tomÍlli6a ~tral de compra de ganado ••••••••
MiDitu:no de 1.. Ouerra •••••••••••••• , ..•••••
facud. Superior de Ouerra .•••.••••••••••••••
Id~m Central de Tiro ••••••.•..•••.••••• , ••••
IdetD de Equitación ..
Dec>6sito ck. I'C11lOnta • • • • • • • • • • •• • ••••••••••
Idem pDlIdo MeJilla..... • ., ; .
IdflD1 dc Ceuta .
Idem de Larad1c ••••••••..•••••••••.•••••••
Yquada tic lerez, 2.& zona pecuaria ••••••••••••
Idem oe Có,doba, 4.& ídem••••••••••••••.••••
Vc¡uad. de SmiJ-el-Má ...... ••••• . ••••• ,
Dcp6l1Íto Recna y duma l.-zona pecuaria .•••••
ldem J..a id ••••••••••••••.•••••••••••••••
Idem 4.- id •••.••.••••••••.•.••.•••.••.•••••
M.4.IrtO Hile "bnlll~ J'I•.5.-t" sar~l¡,tuC41cou, l.eUflClU CUnunte. JntClYlm:: El suboficIal, Antonio lbQlz.-L ~ldll
FIWIIdst:o ~e &lusa. - El comandao.te, MQI11R M-tITUl.-V.v B...-t) coronel prCSldeDte, Pontt.
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